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J. Ge org VV cis s, Univcrsitätsbncbdrnokcr. 
A. 
Akademische O))crbchöl'den. 
1. Rectm' magm'ficlls. 
(Zugleioh Proknnzler der Univcl'sititt.) 
Dr. JOHANN NEP. v. IUNGSEIS, (s." mcdicilliscllC Facultät). 
11. Al~ade1nisclzer Senat. 
Rectol': Dr. JOH. NEP. von RINGS EIS, (s. medicinischc FllcnItät). 
Prol'eclor: Dr. l\IAX von STADLBAUR, (s. theologisohe Fnonltitt). 
Dr. MICH. PERlUANEDER, I I . I F I ,. Dr. FRANZ XAV. REI'fH~iAYR, \ (s. t lCologlsc le ncn M). 
Dr. HIERONYl\1US von BAYER, I ... I F I" ) J)r. JOSEPH POEZL, (s. JtIrlstlsc le aen tnt • 
Dr. CASP AR P APIUS, (s. staatswil'thsohnftl. Facnltitt). 
Dr. J{ARL von PFEUFER, ! . . . .. Dr. FRANZ SEITZ! I (5. lllethClItlScllC FnclIlttü). / 
Dr. FRANZ STREBER, I .. Dr. JUSTUS von LIEBIG, (s. philosophische Facllltnt). 
Secl'clal'iat. 
Dl'. ERNST JULIUS RICHTER, Secretär, Ludwigsstl'asse f4j2. 
Kanzlei. 
ALBRECIlT von HÖZENDORFF, Univel'sitUts-Actual' und I{anzellist, 
Adalbel'tstrasse 12/2. 
JOHANN VAL. THEDY, Universitäts-Actuar und Registl'ator, 
Feldweg 4/B. an der Tül'lwnstl'. 
JOSEPH KANDL, Functionär, AmaIienstrasse 4i!1. 
FRIEDRICH BERNARD, Functioniir, Schommergasse 19/2. 
IGNAZ OBEHNDORFER, Functiollitr, Casernstrasse 15/2. 
Pedelle. 
CASPAR ORTMAYER sen., Pedell. Universitäts-Gebäude. 
CASPAH. ORTl\IAYER jun., Subpedell, Amalienstrasse 28/1. 




CASP. ORTMAYER sen., in der Universität. 
111. Verwallun!J'~ - Au.~.~cllU.ys 
der Universität nnd des llerzogliclt geo1'glcmisclten Pl'ies[erltauses. 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS, Vorstand, als Reclor. 
Dr. Ir. FR. DOLLl\lANN, (s. juristische Faoultät). 
Dr. CASP. P APlUS, (s. staatswirtllscbnftlicllO FaclIltiit). 
Dr. FR. XAV. ZENGER, ! (s. juristische FucIlItät). 
Dr. JOSEPH POEZL, \ 
Dr. CARL THUMANN, Director des Colleg. Geol'g. 
Fiscal und &yndicus. 
Dr. SIMON SPENGEL, Weinstrasse 3;2. 
&ecl'etariat ~ttld Kanzlei (wie oben). 
JOH. VAL. THEDY, funct. Secretär. 
Universitäts- nnd Prieslerlluus-Fondsadminisfratioll. 
Agentie Müncltm, zugleich Hauptltasse. 
LEONH. ANT. VOLLl\lANN, Administrator, Wiesenstrasse 1011. 
Administration Landsltut. 
MICH. DEURINGER, Administrator; ein Oberscbreiber, drei 
Schutzförster , ein Amtsdiener. 
Administration Ingolstadl. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
Administration Ale/tacll. 
JOH. LINDmiANN, Administrator. 
B. 
Behöl1den und Collegien, 
welche mit dem Rectorate und Senate oder mit 
den' Facultäten in Verbindung stehen. 
1. Decanate. 
Der tlleologiscTten Facultät: 
Dr. FR. XAV. REiTHMAYR. 
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Der jUrlstisclten Facultät: 
Dr. Ir. FR. DOLLnfANN. 
Der staatswirtksckaftlicken Facullät: 
Dr. Ir. EM. SCHAFHÄUTL. 
Der medicilliscTten Facultät: 
Dr. ICARL von PFEUFER. 
Der philosopltisclten Facultiit: 
Dr. ANDREAS WAGNER. 
IL Hono1'u1'ien- Commission. 
1Jlitgli(fdel' .. 
Dr. JOHANN NEP. von RINGSEIS. 
Dr. von STADLBAUR, (s. thcol. Fllonltiit). 
Dr. POEZL, (s. jnrist. Facnltitt). 
Dr. PAPlUS, (s.staatsw. Facnltiit). 
Dr. von SIEBOLD, (s. Illcdiein. Facnltät). 
Dr. BECJffiRS, (s. philos. Fncnltiit). 
IIL Bibliot11el~· Commissioll. 
Dr. JL EM. SCHAFHÄUTL, Vorstand, (5. staatsw. Faoultiit). 
DI'. FR. XAY. REITHlUAYR, (5. thcol. Facnltiit). 
Dr. J{. FR. DOLLMANN ) (s. jurist. Facnltiit). 
Dr. CASP. PAPlUS, (s. stantsw. Facultiit). 
Dr. von R1NGSElS, (s. Illcdichl. FllOllltiit). 
Dr. LEONH. SPENGEL, (s. }lhilos. Facultiit). 
IV, Sapendielleplw1'llt. 
Dr. FR. XAY. ZENGER , EpllOl', (s. jnrist. Facultät). 
JJEONHARD AN'fON VOLLl\lANN, Kassier. 
P. Collegium Geol'IJianum. 
(Ludwigsstrasse 19.) 
Dil'ectol' Dr. KARL THmfANN. 
Subl'cgcns, z. Z. unbeselzt. 
VL Spl'uchcollelJiu'lll. 
Ordinarius: 
Dl'. HIERONYMUS von BAYER. (s. jurist. Facultiit.) 
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.Beisitzer: 
Sämmtliche ordentliche Professoren der juristischen Facullät. 
Secl'etär: 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. Medicinalcomife. 
Vorstand, zur Zeit: 
Dr. EUGEN SCHNEIDER. 
Beisitzer: 
Dr. EUGEN SCHNEIDER, quiesc. o. Ö. Professor u. Consel:vator 
der anatom. Anstalt, Ritter des Y erdienst- Ordens vom heil. l\hchael 
und des lt. griech. Erlöser-Ordens. 
Dr. JOS. HOFMANN, \ 
Dr. FR. HORNER, (5. medicin. Far.ultitt). i 
Dr. ERNST BUCHNER, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserord. Beisitzer. 
Sttppleanfen: 
Dr. LUDWIG BUlIL. ! 
Dr. MARTELL FRANK, (5. medicin. FncuItät). 
Dr. JOSEPH LINDWURM, 
Secretär: 
JOH. VALENT. THEDY, functionirend. 
VIIL Mediciniscller Allmissio1lS- Pni(ungs."enaf. 
Vot'stand: 
Dr. JUSTUS von LIEBIG. 
Beisitzer :. 
Dr. JUSTUS von LlEBIG. I 
Dr. FRANZ von IWBELL, 
Dr. von SlEBOLD, (5. pllilosopllo Facultiit.) 
Dr. JOH. PHIL. GUSTAV JOLLY, 
IX. Senat für llie tlworeti.':Iclw und ScIdus8prüfung der 
Mellicine'r • 
. Vorstand: 
Dr. JOH. BAPT. von WElSSBROD, (5. medicin. Facultiit.) 
Beisitzer: 
Dr. JOH. N. von RlNGSElS, 
Dr. FR. XAV. v. GIETL, 
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Dr. FR. CHRIST. ROTHMUND. 
Dr. IfARL v. PFEUFER, 
Dr. C. 'J'H. von SIEBOLD, 
Dr. TH. L. W. BISCHOFF, 
Suppleant.: Dr. FRANZ SEITZ, 
(s. mediciu. Facultät). 
X. Cornmission für die plu:trmaceuti/;clle .ApP1·obations-
Prüfung. 
Vm'stand: 
Dl" KARL von PFEUFER, (5. mediciu. Facultät). 
Beisitzet' : 
Dr, K. FR. von KOBELL, l 
Dr. ANDR. WAGNER, 
Dr. JUSTUS von LIEBIG. (s pllilosopll FaclIltät) Dr. GUSTAV JOLLY, ... 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, 
XL Philologisches Sem.inar. 
Dr. FRIED. von THIERSCH, 1'1 
Dr. LEONH. SPENGEL, H. Vorstand. 
Dr. IfARL PRANTL, III. 
Prof. Dr. HALM, Assistent. 
XII. lTnivel'sift'tts-Polizeidil'eclorium. 
(Polizeidircctioll.) 
AQUILIN JULIUS v, DÜRING, Director, Ritter des Civil-Ver-
dienstordens der bayer. Krone, dann des Verdienstordens vom heil. 
Michael, des !{. k. Fl'anz Joseph-Ordcns und des k. preussischell rothen 
Adler-Ordens III. masse. 
Beisitzer: 
Dr, JOSEPH POEZL, (s. jurist. FacuWit). 
Dr, 1\HCH. PERMANEDER, (s. tlteol. Facultät). 
Ein Assessor der k. Regierung und ein Polizeicommissär. 
Unive1'sifäts - P(jlizeiamt. 
(Universität.) 
EDUARD WIDERER, ]{gl. PoIizei-Commissär, Sonnenstrasse 13/2. 





I. TheolQgische Facultiit. 
Dr. IGN. DÖLLINGER, o. ö. Prof. der J(irchenges~hich~?, Stifts-
probst , Rilter des k bayer. Verdienstordens vom heiL 1\lIchae~ ~nd 
des Maximilians - Ordens rur WissensclH\l't und Kunst, ord. Mllglled 
der lt. Akademie der Wissenschaften ete. . 
Dr. l\1AX von STADLBAUR, o. ö. Professor der DogmaIJ1{, I,. 
geistl. Ralh, Ritter des Civil-Verdienst-Ordens d('r bayer. !{rone und 
des könig\. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Michael. .. 
Dr. FRANZ XAVER REITHl\IAYR, bischöfl. geisil. Ralh, o. o. 
Professor der heil.: Schrift des N. Testamentes, der bibI. Herme-
neutik ete. 
Dr. BONIFAZ HANEBERG, o. Ö. Professor der biblisch-orienta .. 
lischen Sprachen und der heil. Schrift des A.. Testamentes, ~bt 
des Benediclinerslifts St. Bonifaz, 0. Mitglied der AI,ademi~ de~ WIs1-senschaften, Ritter des k. bayer. Verdienstordens vom hell. Mtehae. 
DI'. l\llCHAEL PERMANEDER, erzbischöfl. geistlicher RaUI, o. 
ö. Professor des I{jrch~nrechts und der J(jrchengeschichte, Ritter des 
V erdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. ANTON RlETTER, o. ö. PI'oressor de1' l\1oralllleologie. . 
Dr. KARL 'l'HUMANN, o. ö. Professor der Pastoraltheologie, 
Liturgik, Homiletik und Katechetik~ Direktor des Georg. Collegiums. 
11. Juristische Facllltät. 
Dr. HlERON. von BAYER, Ir. lebensliingl. Reichsralh der J{~o~e 
Bayern, I,. geh. Rath u. o. ö. Professor des gemeinen u. bayer. Clvll-
Proze.sses, ord. Mitglied der k. Almdemie der Wissenschaften, Ritter des 
Civil-Verdienstol'dens der bayer. Krone und des Verdienstord~ns vom 
heil. Michael. 
Dr. FRANZ XAVER ZENGER, o. ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. KARL FRlEDR. DOLLMANN , Ir. Hofl'alh, o. ö. Professor 
des Criminalrechts und Cl'iminalprozesses, des bayer. Landrech!S 
und französisch. Civilrechls, Ritter des Verdienstordens vom hell. 
Michael und des Sachsen-Emestin. Hausordens. 
. Dr. JOSEP~ POEZL, o. ö. Professor für bayerisches Staatsrecht, 
RItter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
D!, ~RlEDR. KUNSTlVIANN, o. ö. Professor des Kil'chenl'eclJts und 
ord. Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des ItgI. portug. 
Ordens U. L. Frau zur Empf. von V. V. . 
Dr. CASP AR BLUNTSCHLl ,0. ö. Professor des deutschen Pl'l-
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vatrechts, der deutschen Reichs - und Rechlsgeschicllte, dann des 
Staatsrechtes, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft u. Kunst. 
Dr. KONRAD MAUHER, o. ö. Pro rüssor des deutschen Privatrechts 
der deutschen Reichs- unll Rechtsgeschichte, dann des Staatsrechts: 
Dt'. MAX THEODOR BOLGIANO, ausserordentlicher Professor. 
Dr. FRIEDRICH WALTHER, ausserordentlicher Professor. 
Dr. JOH. NEP. BUCHINGER, Ir. Hofrath, erster Adjunct des le. 
Reichsal'chivs und Professor honor.. ord. Mitglied der IrgI. Alrademie 
der Wissenschaften, RiLter des Verdienstordens vom heiligen Michael, 
Dr. FRANZ LOEHER, Professor honor. 
Dl'. AUGUST GEMEINER, Privatdocent. 
Dl'. ERNST AUGUST SEUFFER'l', Privatdocent. 
IIL StllCttswil'tltsclUlftllche li'acultät. 
Dl', ADAM OBERNDORFER, o. ö. Professor der Finanzwissen-
schaft, des Reclmungsrechts, des Berg- und Forstrechts und der 
Camel'alpraxis. 
Dr, FRIEDR, BENED. WIlLH. von HERMANN , k. Staatsrath, i. 
o. D., Vorstand der GeneraI-Bel'gwerlrs- und Salinen-Administration, 
o. ö. Professor der Staatswh·thschaf't, Halldelswissenschart, Technologie 
und poHt. Rechelllmnst, ord. Mitglied .der I" Almdemie der Wissen-
schallen, Comthur des 11:. bayer. Verdienstordens vom heil. Michi\el, Rittet' 
des Verdienstordens der bayer. Krone und des Maximilians- Ordens füt' 
Wissenschaft und Kunst, Ritter H. I{lassfl des k. Ir. Ordens deI' eisernen 
Krone und Comthur des k. Ir. Leopo1dol~dens, RHtel' des I!:. preuss. 
rothen Adlerordens III. Klasse und dcs Ir. sächs. Civil-Verdienstordens, 
Comthur des lc sächs. Albrechts-Ordens II. Klasse, RiLter des k. le. 
russ. Wladimil'- Ordens IV. Classe und des Ic. port. Christusordens, 
Offizier dp.s I{. belg. Leopoldordens. 
Dr. KASPAR PA PlUS , o. ,9. Professor dcr Forstwissenschaft •. 
Dr, KAUL EMIL SCHAFHAUTL, o. ö. Professor der Gcog'nosle, 
der BerO'baulwnst und dcr Hüttenkunde, ObcrbibJiothe!cal', Conserva-
tor der g'eognostischen Sammlungen des Staats, ordentl. Mitglied der 
It, Akademie der WiSSl'IlSchaften so wie mehrerer anderer gelehr-
ten Gescllschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael 
und der französ. Ehrenlegion, dann Ritter des preuss. rOlhen Adler-
Ordens IV. Clnsse,' 
Dl'. KAJETAN GEORG KAISER, o. Ö. Professor der Technolo-
gie und Professor der technischen Chemie an der kpolyt. Schule, 
Ritter des Verdienstordrns vom heil. Michael. 
Dr. KARL FRAAS ol'dentl, Proft'ssor der Landwirthschaft., Rit-
ter des Verdienstordens' vom heil. Michael und Dil'ector der Ir. Cen-
tl'a1-Veterinär-Schule. 
Dl', FRIEDlUCH KNAPP, ord. Professor, Betriebsbeamtel' bei der 
IrgI. Porcellan-l.\'Ianufal\tur zu Nymphenbul'g. 
Dr. WILHEUI HEINRICH RIEHL, Professor honor. 
KASP AR EILLES, Lycealprofessor. 
IV. lJlellicinisclte Fflcultät. 
Dr. JOH. NEP. von RINGSElS, k. wirk\. geh. Rath, Ober~edici­
nalrath, o. ö. Professor der speciellen Pathologie und T?eraple u?d 
mcdicinischen Klinik, ordentliches Mitglied der Akademie. dei'. WIS-
senschal'ten Comthur des k. bayer. Verdienstordens vom hOlt MIchael, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. IÜ'one und des l{. griech. Er-
löserordens, Comthul' des Ordf'ns Papst Gregor des Grosseu. 
Dr. JOH. BAPT. v. WEISSBROD, I'gI. quiesc. Obermedjcina]l:a~h, 
o. ö. Professor der Enlbindungslebl'e, tier geburtshilflichen I\hml" 
der Slaatsarzneikunde und med. Polizei, Riller des Verdienstordens 
der bayerischeu Krone, dann des Ehrcnlu'cuzes des Ludwigordens. 
Dr. FRANZ XAV. von GIE1'L, o. ö. Professor der Arzneiwissen~chllft 
und der medicinischen minnt, k. geheimer Rath, Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone und Comlhur des Ordens vom heil. Michael. 
. Dr. FRANZ CHRISTOPH ROTHMUND, o. Ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen Inillik und Primärarzt der chirurgis~hen 
Ablheilung an dem städtiscllen allg. Krankenhause zu München, Riller 
des Ver(Jh!nstordens vom heil. Michael. 
Dr. I(ARL v. PFEUFER, Obermedicinalralh u. o. ö. Professor der 
speziellen Therapie und miniIe, Ritter des Verdienstordens der bay{'J'. 
Krone, des k. Verdienstordens vom IlCiI. Michael und des Ordens der 
\viirttemb. I{rone. ' . 
Dr. IL .... RL TIIEODOR von SIEBOLD, Consel'vator, o. ö. Professor 
der vergleichenden Anatomie und Physiologie, Ritter des Maximilians .. 
Ordens, I. Conservator der zool.-zootom. Sammlung des Staats. 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservator und o. ö. Pro-
fessor der menschlichen Anatomie, Ritter des hess. Ordens Philipp 
des Grossmiitlligell. 
Dr. FRANZ SEITZ, ordentl. Professor der lVIedicin u. polildinilt, 
Ritter desVerdienstol'dens vom heil. Michael. 
. Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. Ö. Professor der Phal'-
macle und aussel'ordentl. Mitglitld der Akademie der Wissenschaften, 
ausserol'd. Beisitzer des Medic.-Comiles. 
. Dr. MAX PE1'1'ENKOFER, ordentlic11er Professor, ausserordentI. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften und k. Lelbapolheker, 
Ritter des Verdienstordens vom lIen. Michael. 
Dl'. JOSEPH HOFMANN, orclentI. Professor der Geburtshilfe und 
Vorstand der geburtshilfl. Polildinill:, Ir. Kl'eis- und StadlO'ericlltsarzt, 
ord. ~.eisitzer des Med.-Comites, ausserol'dentl. Mitglied des Vereins 
zur Forderung der Staatsarzllcikunde im Gl'osshcl'zogthum Baden. 
Dr. ANSELl\1( MARTIN, aussel'ord. Professor Dil'eetol' der Ge-
bäranstalt 'und der Hebammensehule. ' 
Dr. EMIL ßARLESS, ausserordentl. Professor. 
. Dr. LUDWIG BUHL, ausserol'dentI. Professor und funet. Pro-
seetor, 1. Suppleant des Med.-Comites. 
Dr. LUDWIG DlTTERICH, ausserordelltl. Professor. 
H 
Dr. JACOB BRAUN, Professor llonor. und Spitalarzt. 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, k Rath und Professor honor. 
der syphilitischen KranIdleiten und der syphilitischen Klinik, Director 
de~ allgem. städtischen Krankenhauses, Rillel' des Verdienstordens vom 
'heIl. Michael, ord. Beisilzer des Med.-Comites. 
Dr. ANTON KHANZ, Professor lIonor. und G,el'ichtsarzt. 
Dr. ERNST BUCHNER, Hol'stahs-Hebarzt und Professor bonor., 
ord. Beisitzer desMed.- Comites, l\Wglied des k. Kreis-Med.-Ausschusses. 
Dr. ED. SCHNIZLEIN, Professor bonor. 
Dr. JOS. BUCHNER, Professor bonol" 
. Dr. HEINRICH FISCHER, k. Hofrath u. Privatdocent, ordenlI. Bei-
sitzer im ObermedlCinal-Ausschuss, Ritter des k. k. Franz-Joseph-Orde.ns. 
Dr. OSKAR MAHIR, Privatdocent. 
Dr. FR. XAV. HORN, Privatdoccnt. 
Dr. ALOYS MARTIN, Privatdocent. 
Dr. DOl\lINICUS HOFER, Privatdocent und Professor an der 
Central-Veterinärschule. 
Dr. ERNST ANTON QUITZl\1ANN, Privatdocent und k Militärarzt. 
Dr. MARTELL FRANK, Privatdocent, k. Gerichts- und PoJizeiarzt, 
dann Suppleant des l\ied.-Comiles. 
Dr. AUGUST HAUNER, Pl'ivatdocent. 
Dr. JOSEPH LINDWURM, Privatdocent und Suppleant des Med.-
. Comites. ' 
Dr. THEODOR v~m HESSLING, Privatdocenk 
Dr. OSKAR HEYFELDER, Privatdocent. 
V. PhilosopMsc/w I/flcu ltät. 
Dr. JOH. NEP. von FUCHS, Ir. geheimer Rath, o. Ö. Professor 
der Mineralogie, ord. Mitglied der Altodemie der Wissenschaften und 
Ritter des k Verdienstordens der bayer. Krone und des' Verdienst-
ordens vom heil. l\iichael, dann des J\'iaximilians-Ordens für Wissen-
schaft und Kunst, Ritter des preussiscllen rothen Adlcl'ordens 1II. Classe. 
Dr. FRIEDH. von THIERSCH, k geh. Ralh, Vorstand del; 1\. 
AI\8demie der Wissenschaften und des Genel'alconservatoriums der wis-
senschaftlichen Sammlungen des Staates, Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften zu S1. Petcl'sburg, Berlin und Neapel, d!"r k. Socielät 
dt'l' Wissenschaften zu Göttingen u. a., o. Ö. Professor der Philologie 
und erster Vorstand des philologischen Seminars, Rilt.er des Verdienst-
ordens der 1layer. !{l'onc, des Verdienstordens vom heil. Michael, 
,Commandeur des k griechischen Erlöserordens, Ritter des l'gI. bel-
gischen I_eopold- und des sächsischen Verdienstordens, sowie des 
, l\iaximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst. 
Dr. JUSTUS Baron von LlEBIG, Conservator des chemischen 
Labol~atoriums, o. Ö. Professor der Chemie, ol'd. Mitglied der Al\8demie 
der Wissenschaften zu J\Iünchen, Wien, Paris, Berlin , SI. Petersburg, 
StocIrholm, Tm'in, Duhlin, Brüssel, Amsterdam, Bologna, der Lincei 
zu Rom, . Mailand, der lt. Gesellschaft der Wissenschaften zu London, 
\ 
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Edinburgh, Göttingen eto., Ritter des Verdienstordens.der bayer. !{l'one, 
dann des Maximilians-Ordens Offizier der EhrenlegIOll , Comlhur des 
},. le Franz-Joseph-Ordens, 'des Ordens Philipps des Grossmüthigen, 
Ritter des ){. Sardin. Maurilius-OrMns, des J,. preuss. Ordens pour )0 
morHe für Wissenschaft und !{unst, des JUlis. russ. St. Wladimir- und 
St. Anna-Ordens u. s:w., dann Rilter d. l!:. bannov. Guelphen-Ordens, 
und Comlhur drs Verdienstordens vom heil. l\Iichael. 
Dr. FRANZ Ritter von }WBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, 
I. Conservalor der mineralogischen Sammlungen des Staals und COI,I-
servator des mineralogischen Kabinets der Universität, or~lentl. 1\1It-
glied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des VerdlCnstortlens 
vom heil. Michael, des I,. helgisehen Leopoldordens und des grossherzogl. 
bessischcn LudwiO'sord<>ns C'rsler masse, dann des l\Iaximilians-Ordens. 
Dr. ANDREAS WAGNER, o. Ö. Prof<'ssor Mr Zoologie und Pa~ 
laeonlologie, ordent!. Milglied der Akadrmie der Wissenschaften, 
Conservalor der palaeontologischcn Sammlung und. zweiter .~~n­
servator der zoologisch-zootomischen Sammlung, RItter des kOJ1lgl. 
griechischen Erlöserordens. 
Dr. FRANZ STREBER, o. Ö. Professor der Archäologie und 
Numismatik, ordeni!. Mitglied dcr Akademie der Wissenschaften und Con-
senator der Münzsammlung, Ritter des Verd. Ord. v. lll. Michael und 
des Ordens Papst Gl'E'gor des Grossen. 
JOHANN EDUARO HIERL, o. Ö. Professor der l\Iathematilt, der 
praktischen Geometrie und Situalionszeie1mung. 
Dr. ERNST von LASAULX, o. Ö. Professor der P1lilo]ogie und 
l\fifglied der k. Altadcmie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
-ordens vom heil. :Michael. 
Dr. JOHANN PHILIPP GUSTAV JOLLY, Conscl'vator und o. Ö. 
Professor der Exporimen.~al-Physil,. ' 
Dr. El\lIL SCHAFHAUTL, (5. staatswirthschaftl. Facultitt). 
. pr. HUBERT BECHERS, o. Ö. Professor der Philosopl1ie, ord. 
Mitglied der Altademie der Wissenschaften Ritter des Verdienst-
Ordens vom heil. ~1ichael. ' 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. Professor der Philologie, zweiter 
Vorstand d. philoJ. Seminar u. ord.l\'lilO'lied d. AI{ademie d. Wissenschaften. 
Dr. lVIARC. JOSEPH MÜLLER; o. ö. Professor der nichlbibli-
schen orientalischen Sprachen und Literatur und ol'dentl. l\Iilgliell 
der Altademie der Wissenschaften. 
Dr. THOl\'IAS RUDHART} o. ö. Professor der Gescllichte, 
Vo!'stand des Reichsarchivs und ord. :Mitglied der AJ{adcmie der 
WIssenscharten , l\ilt~r des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOHANN SOL TL , k. geheimer Hausarchivar orden 11. Pro~ 
fessol' der Geschichte, Bitter des Verdienstordens VOI~ heil. MicllaeJ. 
. Dr. JOHANN LAl\lONT, o. ö. Professor, ord. MilO'lied der Almdemie d. 
WIssenschaften und Conservatorder k Sternwarte Ritter des l\laximiliaIlS· 
Ordens für Wissenschaft u. Kunst und d. Ordens Papst Gregol' d. Grossen. 
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Dr. v. SIEBOLD, o. ö. Professor der~Zoologie und J. Conservator 
der zoolog. zootom. Sammlung des Staats und der Universität, Ritter 
des MaximiIinnordens. (vid; med. Facult.) 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, ordentl. Professor und ausserordent-
liehes Mitglied der Alcademie der Wissenscha'ften, Correspondent der 
11:. Soc ietät der Wissenschaften zu Göttingen. 
Dr. JACOB FROHSCHAMMER, ord. Prof. der Philosophie. 
Dr. KARL PRAN'l'L, ausserord. Professor, dritter Vorstand des philoI. 
Seminars und ausserord. Mitglied der k. Al\ademie der Wissenschaften. 
Dr. AUGUST VOGEL, ausserordenll. Professor. und ausseror-
dentliches Milg'lied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JOSEPH BERAZ, ausserordentl. Professor der allgemeinen 
Naturgeschichte. 
Dr. GEORG RECH'!', ausserordentl. Professor. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, ausserordentl. Professor. 
Dr. JOH. RUDOLPH ROTH, ausserordentl. Professor und Ad-
junct der zoologischen Sammlung des Staates, ausserordentl. Mit-
glied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. CONRAD HOFMANN, ausserordentl. Professor der altdeut-
sellen Sprache und Literatur und ausserordentI. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften. 
Dr. OT'fO SENDTNER, ausserordentl. Professor. . 
Dr. von SCHLICHTEGROLL, 11:. Hofralh, zweiter Adjunct des k. 
Reichsarchivs und Professor honor., Ritter des k. russ. St. Anna-
Ordens III. Classe und des 11:. griech. Erlöserordens. 
Dr. FRANZ EMANUEL AUG. v. GEIßEL, Professor honor., Ritter 
des Civil-Verdienstordens der bayer. Krone u. des Maximilians-Ordens. 
Dr. MORIZ CARRIERE, Professor honorarius, Professor der 
Kunstgeschichte und SeCl'etär bei der AI{ademie der bildenden I{ünste. 
Dr. FRIEDRICH BODENSTEDT, Professor honor. 
Dr. WILH; MAIR, Privatdocent. 
Dr. WILHELM CONS'l'ANT. WITTWER, Privatdocent. 
1)r. ADOLPH SCHLAGINTWEIT, Privatdocent, Ritter des It. preuss. 
rothen Adlerordens IV. Classe. 
Dr. JOH. NEP. HUBER, Privatdocent. 
LeclO1'en: 
EDUARD 1\'IINET, Lector der ftanzös. Sprache und Literatur, 
M. WERTHEIl\I, Lector der englischen Sprache. 
THOMAS SEGARRA, Lector der spanischen Sprache. 
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Institute, Sammlungen u. s. w. der Universitiit. 
I. Arcltiv. 
Dr. Hieron. von Bayer, (s. jur. FaclIltiit). 
11. Bibliotltek. 
(Universittit.) 
Dr. KE. SCHAFHÄUTL, Oberbibliothekar, (15. staatswirtllschaftlichC 
Facultät). . 
Dr. JOH. NEP. STRÖHL, Unte1'bibliolheka1', Canonicus bel St. 
Cajetan, Frühlingsstrasse 4/3 . 
. Dr. LUDWIG KOHLER, Scriptor. 
Dr. BERNARD SCHELS, Scriptor. 
IGNAZ OBERNDORFER, Praktikant, Casernstrasse Nr. 15/2. 
FRIEDRICR LEUeRS, function. Scriptor, Amalienstrasse 64/2. 
ANDREAS LAUTH, Officiant. 
Drei Diener. 
111. Phy.sikalisches 1ln(l mathemati.'lches ](abinet. 
(Universität.) 
Dr. GUSTAV JOLLY, Vorstand, (15. philosophische Facliltiit). 
IV. Pharmacetetisches InsUtut. 
(Ullivcrsititt. ) 
Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand, (15. me<licinischo Facnltiit). 
KARL PAPPENBERGER, Assistent. 
Ein Diener. 
V. Laboratorium {ilr physiologische Chemie. 
(Universität.) 
Dr. MAX PETTENKOFER, Vorstand, (s. me<licinischo Facnltitt). 
Ein Diener. 
VI. Lab01'atm'ium für Aflriculturchemie. 
, (Universität.) 
Dr. KARL AUGUST VOGEL, (s. philosophische FacuMt). 
D1'. GEORG REISCHAUER, Assistent. 
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VIL Mineralogisches ]Cabinet. 
Dr. FRANZ von IWBELL, Vorstand, (s. pllilosophisclle Facultät). 
Ein Diener. 
VIlI. CM1'U1'fjisches ]Cabillet. 
(Allgemeines Krankellllalls.) 
Dr. FR. CHR. ROTHMUND, Vorstand, (s. mcdicilliscbe Facllltiit). 
Ein Diener. 
IX. JCttpfersticlt- 'llml Gemälde-Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. FR. STREBER, Vorstand, (s. pllilosopllische Facllltiit). 
X. Münzen- und Jledaz'llen-Sammlull!J' 
(U nivel'sität.) 
Unbesetzt. 
Xl. A.nalomisclte Sammlung. 
(Sillgstl'asse.) 
(Siehe anatolUische Anstalt.) 
XIL Zoologische Sammlung. 
(VVilhellll. Gcbitu(lc). 
·Dr. THEODOR von SIEBOLD, Consel'vatol'. (s. lUed. Facllltät). 
Dr. MAX GEMl\UNGER, Assistent. 
XIIL Botanisclte .Sammlung. 
(Willleim. Gcbiiude.) 
Dr. FERDIN, KUMMER, Custos, Bayerstrasse 51/1. 
Dr. OTTO SENDTNER, Adjunct, (5. philosophische Facllitiit). 
Ein Diener. 
(Das lUit dem des Staats "cl'oiJ1igte Herbarium (lel' Universitiit befilUlet sich 




XIV, .l.7Jtlellicinisclw PoUldlnik. 
Dr. FRANZ SEl'l'Z, Vorstand. I . F I" ) 
Dr. ALOYS l\iARTIN, Assistent. \ (s. medw. nell h\t . 
XV. Geburtsltilfliclte Po Uldinik. 
Dr . .TOSEPH HOFMANN, Vorstand. (s. me(Ue. Facultiit.) 
F. 
Institute und Smnmlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute. der Uni-
versität zu seyn, den Unterrichts- und Bildllugs-
zwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dr. FR. VOll THlERSCH: Conservatol' (s. philosophische Facnltiit). 
Dr. JOS. von HEIl'NER, Assistent, Bayerstrasse 4/0. 
IL Sternwarte des /Staats. 
Dr. LAMON'f, Conservator, Bogenhausen im Gebäude der Sternwarte. 
(s. philosoph. Facnltiit). 
IIL Olteml.sches .Laboratorium des königl. Genel'al-
Conservatorimrt.'J • 
(Al'cisstl'asse. ) 
Dr. JUSTUS VOll LIEBIG, Conservator, (s. philos. Faonltiit). 
IV. Mathematisch4pl~Y8ikaUsclte Sammlung. 
Dr. STEINHEIL, Conservator. 
V. Minemlogiscll.e Sammlung. 
D~" F~ANZ von IWBELL, I. Conservatol' (s. pllilos. Facllltiit). 
Em DIener. . 
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VL Geognostische Sammlung. 
(Wilhelmiu. Gebände.). 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, (s; staatswil'tltschaftliche Facllltät). 
VIL Botaniscller Garten. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. ERNST KUMMER, Custos, Bayerstrasse 51!1. 
Dr. OTTO SEND'l'NER, Adjunct (s. Jlhilos. Facnltät). 
- - Gärtner. 
VIII. Zoologisclt-zoolomi.'Jche Sammlung. 
(Wilhelminisches Gebände.) 
Dr. KARL THEOD. von SIEBOLD, I. Conservator, I (s. philos. 
Dr. ANDREAS WAGNER, 11. Conservator, I Facnltät). 
Dr. JOH. ROTH, Adjunct. 
Dr. MAX GEl\1MINGER, Assistent._ 
Dr. ADAM IWHN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. Palaeontologisclze Sammlung. 
(Wilhelm. Gebiinde.) 
Dr. ANDR. WAGNER, Conservator (s. Ilhilos. Facnltät). 
Ein Diener. 
X. Anatomische Anstalt. 
(Sillgstl'asse) . 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, Conservator (s. med Fac.). 
Dr. LUDWIG BUHL, funet. Universitäts-Prosector (s. med. Fac.). 
Dr. NICOLAUS RÜDINGER, Prosektor. 
P AUL ZEILLER, l{. Univ.-Wachspräparator. 
Ein Diener. 
XL Physiologisches Institut. 
Dl'. KARL THEODOR von SIEBOLD, Conservatol' (s. med. Fac.). 
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XII. Städtisches allgemeines I(l'anlcenltuus. 
(Vor dem Selldlingerthol'.) 
Dr. FRANZ HORNER, Direotor. 
Dr. FR. XAV. von' GIETL,( 
Dr, FR. CHR, ROTHMUND, Kliniker, 
Dr. KARL v. PFEUFER, 
Dr. LUDWIG BVHL, Univ.-Proseotor. 
(s. IIIcdicin. Faoultiit,) 
, XIII. I(reis- 'und Local-Gebä'1'anstult. 
(SOllllcllstrassc 14.) 
Dr. ANSELM l.\'IARTIN, Dil'ectol', ( 
Dr. JOH., BAPT. v, WEISSBROD, Kliniker, (5. mcdio. E'aoultät). 
Dr. IGNAZ SCH1\UTT, Assistent. 
G. 
Gymnastische" Anstalten. 
LORENZ GRUBER, Fechtmeister u. Turnlehl'er, Sophienslr. 2/0. 
FRANZ GIESER, Universitäts -Stallmeister. 
H. 
Sonstige' Universitätsangehöl'ige. 
JOH. GEORG WEISS, Univel'sitätsbuchd~uoker, Residenzstr. 7/1. 




Namen der I1eeren Professoren und Docellten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dr. v. B ay er, Hieron., ord. Prof. . • 
" Beckers, Hubert, ord. Prof .•. 
" Bel' az, Jos., ausserorc!. Prof. • . 
" Bischoff, Tb. L. W., ord. Prof. 
" Bluntschli, Joh. Kasp., ord. Prof. 
" Bodenstedt, Friedr., Prof. honor ...• 
" B olgiano, Kar! Theod., ausserord. Prof .• 
" Braun, Jakob, Prof. 11On. . .•••. 
" Buchin ger, Joh. Nep" Prof. ]101101'. 
" Buchner, Ludw. Andr., ord. Prof. • 
" Buchner, Ernst, Prof. hOllor •• 
" Buchner, Jos., Prof. honor. . 
" Buhl, Ludw., ausserord. Prof .• 
" Cal'ri~re, Moritz, Prof. honor. . 
" Dittericll, Ludw., ausserol'c!. Prof. 
" Döllingcr, Ign, ord. Prof .•.. 
" Dollmann, Kal'I Fricdr., ord. Prof. 
E ill c s, Kaspar, Lycealprof. • . • . • 
Dr.Fischer, Heim'., Hofrath 11. Pl'ivatd. 
" Fraas, Kad, ord. Prof. . • . • 
" Frank, MarteU, Privatd .•... 
" Frohschammer, Jakob, ord, Prof. 
" v. Fuchs, Job. Nep., ord. Prof .. 
" Gei bel, Emanuel, PI'of. ]lonor. • 
" Ge m. ein er, Georg Aug., Privatd. 
" v. Gletl, Franz Xav., ord. Prof •• 
" Halleberg, Bonifaz, orc!. Prof .... '. 
" H a un er, Privatd. • . . . . • 
" Harless, Emil, ausserord. Prof. • . 
" v. Hermann , Fried. B. W., ord. Pi'of. 
" He s s li n g, Theodor, Privatd. • . • 
" Heyfelder, Oskar, Privatd. • • 
Hierl, Joh. Ed., ord' Prof. . •.. 
Dr. Hofer, Dominik, Privatd. u. Prof .. 
,,, Hofmann, Jos., ord. Prof .•.•• 
" Hofmann, Koilrad, ausserord. Prof." 
" Horn, Frallz Xavor, Prlvatd. • . , 
" Ho rner, Franz Ser., Prof. bOIl. . 
" Huber, J. Nep., Privatdocellt •• 
" .T 0 II y, J. Ph. Gnst., ord. Prof.. • 
" Kaisei', Kajetall Georg, ord. Prof. 
" K na P 11, Friedrich, ord. Prof. • . 
" v. Kobell, Fral1z, ord. PI·of. . • 
" Kranz, Anton, Prof. hon. . . • 
" Kuustmann, Fricdl·., ord. Prof. 
" Lamont, Joh., Conscl'v. u. Prof. 
"v. Lasaulx, Ernst, ord. PI·of .•• 
" Baron v. Li chi g, COl1scrv. u. Prof .. 
" Lindwurm, Joseph, Privatclocent • 
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Dr. Mallir, Oskar, Privatdoccnt . . . 
" Mair, Willt., Pl'iratd ••••• 
" Mart~u, Allseim, ll;usserord. Prof. 
11 MartIn, Aloys, Prlvatd. • .'. • • • • 
" Maurer, COllrad, "IiIiiaII'ordentl. Prof •• 
Mi ne t, Eduard, Lectol·. . • • • " • 
Dr.Miiller, Max. Jos., ord. Prof. • 
v. Muralt, Adolpll, Lector , •• , 
Dr.Oberndorfcr, Adam, ord. PI'of, 
" Papius, Kaspar, ord. Prof., ,',' 
" Per mall e der, Michael, ord. Prof. 
11 Pettenkofer, Max, ord. Prof •. ' • 
" v. Pfeufer, Kart, ord. Prof. •• 
" P ö zl, Jos., ord. Prof. . '.' • • 
" Pr an t I, Kar!, ausserord. Prof. . 
" Qni tzmalln, Ernst Ant., Privatd. 
" Recht, Georg, ausserord. Prof, • 
.. ' 
" Reithmayr, Franz Xav., ord. Prof. 
" R i e Itl, Willl. Heinrich, PI·of. honor.. • 
" Ri.etter, An~on, ord. Prof. • . •• 
" v. Rillgseis, Joh. Nep., ord. PI·of .••• 
". Roth, Joh. Rudolph, ausserord. Prof. 
), RQthmnlld, Frallz Christ., 01'4. Prof. 
" Rndhart, Thomas, ord. Pr!>f .• o' • 
" Schafhäutl, Kart EmU, ort(. Prof .• 
" Schlagin tweit, Adolph, Priv.atdoc. 
" v. ScJ~lichteg;roll, ~rof. ~Ion. • • 
" ~ltBHtl, l'r. ~hr., Pl'tv.MtI.-oc. . " • • • 
" Schnitzlein, Eduard, Prof. hOIl. 
Segarra, Thomas, Lector .• " .' •••• 
Dr.SeideI, Ludw. Phil., ord. Prof •• 
" Sei tz, Frallz, ord. Prof. • .' . o' • 
" S ~m d t n C r, Otto, ausscrord. Prof. 
t: S epF, Jos., ausserordentl. prof. . 
" Seld'fert, E. Ang" Privat~oc. • o' 
" v.·SieboId, Karl Tlleodor, ord. Prof. 
" SöltI, Joh. Mich., ord. Prof. , •• 
" Sp,engeJ, Lcollhard, orl!. Prof. • ,. 
" v. Sta(llbaur, Max. ord. ~rof. • • 
" S t reh er, Frallz, ord. Prof. ••• 
__ " VOll Tl!iel'S eh, Fl'iedr., 01'4. Prof. ' ••• 
" Th\lmalln, KarI, ord. Prof.. • • . •• 
" V 0 ge I, August, ansserord. jlrof. • • 
" W agll er, Andreas, ord. Prof. _... 
.. VV aUh er, Friedrich, aussero1'd .. Prof .. 
n v. Weissbl'od, Joh. Bapt., ord. Prof. 
VVel'thcim, M., Lector . .' .•• ". 
Dr. Wj bm ort Kftttl, Prhratd. . ~. • .. ' . . • 
" W i tt wer, COllstant. VVilh., Privatdoo. • • 
" Zellger, Frallz Xav., ord. Prof •. " '.. 
Löwengrube 1/1 . 
Promenadeplatz :ll/~. 
Rilidermarkt 4/3. ' 
Prallnel'sgassc 15/2. . 






































Neue Amaliellstrassc 91/3. 
Damcllstiftsgasse 15/3 • 
Ludwigsstrassc 9/2. 
B al'l'erstrasse 2/1. 
Pl'allnel'sstl'asse 15/2. ' < 
MaxstJ'asse 5/0. ' f. "e '!J~ ~~ 




Verzeichniss der Studirenden . 
Namen. Heimath. . J Wohnung. Nt·. I Studium. 
A. 
Ahraham, Franz Borg. Tillz Baycrn Ländsh·. 1/1 ' 







Achatz, Augl1still Staudcllsc]lCdl " R1. Gcistg. 1/3 
Adam, Gcorg Buch " Löwcnstl·. 23/3 
Adam. Christiall WilldiscllCschcnbach" Amalienstr. 36/2 
Adler, Wilhelm Ansbach "Karlsplatz 7/1 
Adlhocll, Sebastian 
(Presbyt.) Bibllrg 
A O'er, Joseph HOJlf~artell A~les, Rudolph Miincllell 
A!chillger. Anton Aislingen 
A!gller, Johallll Baptist Haingersdorf 
Algller, Johanll Baptist Aich 
Alfiert, Heinrich Amorbach 
Albert, Andreas VViil'zbu\'O' 
Albrecht, Hermanll Mittenwa1d 
Albrecht. Simpert Krllgzell 
Allioli. Joseph Amberg 
,Al.th:up.er, Robert Kastl 
Altheinier, Domillikus Beckstettell 
Altmann, Ludwig Miinchell 
Altmiillel', Kar! Hersfeld 
Alwells, Ll1dwig Schaidt 
Aman, Ulrich Pürnbach 
Aman, JohallIl Abensberg· 
Aman, Mathias Ahensberg 
Ammon, v., Lllitpold Nürdlingen 
Ammoll, Sigmllnd Miinchen 
,: Grllftg. 2/1 Mathemat. 
Tirol Herzogspitalg. 23/3 l\ledicill 
Bayern Damenstiftsg. 6/2 Jllrispl'. 
" Fiirstellstr. 23/2 Jllrispr. 
"Georgialll1l11 Theologie 
" Tiirkenstr. "48/0 Jllrispr. 
" Amalienstl·. 20/0 Pharmacie 
" Salzstr. 14/1 Philologie 
" Schiitzenstr. 5/2 Medicill 
" Theresiellstr. 17/3 Philosoph: 
" Knö(le!g. 3/3 Jlirispr. 
" Löwenstr. 7/2 Jllrispr. 
" Heustl'. 27/1 Medicill 
" Kaufillgerstr. 13/3 Philosoph. 
Kurhessell Amaliellstr. 68/1 Jnrispt. 
Bayern Tiirkenstr. 72/1 rw. Jurispr. 
" Singstr. 38/3 Medicin 
" Sclnvallthalrstr. 16/0 l\ledicill 
" Sclnvanthalrstr. 16/0 Philosoph •. 
" Adalbertstr. 18/2 Jnrispr. ' 
" Josephspitalg. 7/3 Philosoph. 
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Anderl, lIIax Hollenlinden Bayern ThaI 12/3. \11I1CdiCin 
Andraeas, Konrad Bel'chtcsgaden " Sclnvanthalel'st. 58/0 l\1cdicin 
Antesberger, Johann Passan "Thai 48/3 l'iickw. .Jlll'ispr. 
Apoiger. Joseplt Frallenbrünnl "WllrZCl'str. 9/1 Mc!licill 
Appel, Otto Ncuburg a{D. "Landschaftsg. 5/4 .Jllrispr. 
Apjlel, Josepll München "Tbiercc!eg. 3(0 Me!licill 
Archauer, Anton Lambrechtell Oestel'reicll Ottostl'. 5/3 Medicin. 
_Armagos, Geol'g SYI'<\ Griechenland Geol'giamun Theologie 
Arnolu, .Toh. Geol'g HcrctslIansen Bayern Fiirbergrabcll 7/2 Jurislll' .. 
Amold, Berllhard Wiirzblll'g "AlIlalicllstl'. 10/3 PhilologUI 
Arnold, DiollYs ZaiscrtsllOfen "AlIlalicllstr. M/O Philosoph. 
Aronstein,' Adolph Ansbach ." FrauelIstl'. 20/1 Medioin 
Arquint, Nicolans Sehnls Schweiz Fiirstenfeldcrg. 9/1 JII~ispr. 
Artzt, Angust Rhoden Waldeck Fiil'stenstr. 4/0 PlulosoplJ. 
Arzberger, Leonal'd Sehrettcnlohe Bayern Rochllsberg 20/2 Philosopll. 
Asam, Stephan . Metzenried "Neuhausel·str. 39(1 Medicin 
Aschenbrenner, Ludwig Miincheu "lUaricnplatz 5/2 JUl'ispr. 
Asimollt, Eduard Miincheu "Bl'icullcl'str, 7/t JIIl'iSPl'. 
Atteuhofer, Jos. Kal'l ZlIrzach Sch1veiz Kallfillgel'stl'. 33/2 .Iurispr. 
Auer, Max Steinbul'g Bayern Utzsclmeidc}'sfr. 3(3 Jmispr. 
AUlller, Joseph Haidhallscn "Ricilfelstl'. 192/1 Philosop!l. 
Aumüllcr, Georg Lauiugen "Gcol'giallum Theologie 
B. 
Bach, Joseph Aislingen 
Bacih, Kal'l Otto Zweibl'ücken 
Bacharach, Isidor Fellhoim 
Bacher, Cliristian Bissingell 
Bachl, Andreas Ittling 
Bader, Joscph Wittesheim 
Baecbtigcr, Karl Waldkil'cll 
Baldflllf, Franz Xavel' Trautel'ling 
Balk, Audreas Vilsbiburg 
Bambel'ger, Micllael Bellheim 
Banner, Geol'g Amberg 
Bar, v., Anglist Miinchell 
Barkhallsen, Gg. Heinr. Schlage 
Bartb, Benedict St. Georgen 
Bartb,' Anglist Til'scllCl11'euth 
Bastiau, Bernhard Olllel'sheim 
Bauer, Michael Kronach 
Bauer, Anton Reichcnbacll 
Bauel', Johanll Allgsbllrg 
Bauer, Georg Philipp Friedelsheim 
BaulIlanu, Gustav Mouhcim 
Baumalln Ludwig . Kastl 
. Baume)', V., Albl'eoht Goldkl'onflCll 
Ballmgartncr, Josepll Aideubach 
Baur - BI'eitenfeld, v" 
Wilhelm Landsllllt 
Bayeru Geor~iall1l\n Theologie 
" Amuhellstr. 46(2 Theologie 
" Roseug. 4/3 Philosoph. 
" Tiil'kcnsh' •. 51(1 Jul'ispr. 
" Lederel'g. 12/1 JIIl'ispr. 
"Gcol'giamun Theologie 
Schweiz Thercsicnstl'. 4./2 Theologie 
Bayern Tiil'kellstl'. 68(2 Philologie 
" Amaliellstr. 36/1 JlIl'ispl' .. 
" AlIlalienstl'. 46/2 TheologlO 
" FillkclIg. 3/1 riiokw, Jllrispr. , 
" Rindermal'kt 7/2 Theologlc 
Hanllover AmalhllJstr. 77/t Philosopll. 
Bayern AlIlalicnstl·. 73/0 Juriser. 
" Mm'sstl'. 1/1 Jllr. Bgw. 
" Tiirkenstl'. 75/2 Jm'ispl'. 
" AllIalienstr. 29/1 Jurispl'. 
" Amalienstl'. 59/0 .Jurispr. 
" Fiirhergrnbcll 7/2 PlJilosoP!I, 
" Karlsstr. 6/2 Philologlo 
" Promelladeplatz 4/3 Medicin. 
" Hildegal'dstr. 5/2 Tbeolog iO 
" Kal'lsst1'. 55/4 BergwcS. 
" LOwellsh .. 42/3 Philosopb. 
" Theresiellstr. ~3/1 Jul'ispl'. 
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Bcauliell ~ BOllycil, 
BOlTies GOttingen Hanllover Thercsienstl'. 87/0 Jurispr, 
Becher, LudwiO' Ncukircllell h,ßt. Bayerll LOwcnstr, 13/1 Jnrispr. 
BechmlUlll v., XllgllSt Niil'nberg "Lllwcnstr. 7/2 JUl'ispr. 
Bechstein, Reinhoid Meiningell Mcinlllgell LllwCllstl'. 51/3 Philosoph. 
Beck, Friedl'ich HocheIl Bayel'll Tiirkcnstr. 75/2 Philologie 
Beck, Geol'g Augsburg "SchwanthnJrstl'. 87/3 l\lcdicin 
Behril1gel', Geo)'~ Glludelfingell "Thcrosiollstl'. 13N Jm'is)ll'. 
Beilstein, Friedl'lcll Petcrsburg Gi'. Hessen Amaliollstr, 3/3 Chemie 
BCinhofer, Ellgelbel't Eresillg Bayern GlockCllstr. 3/2 Theologie 
Beitelrock, Heinrich Dillingen "Veterinärstr. 9/2 Mathem. 
Bouz, Joscph MindelllCilll "Thorcsienstr, 13/4 Philologie 
Beuz, Franz Xav. Hcideck ;, GcorgianUill Theologie 
Berohtold, Joseph Mllrnau "Bllllllenstr, 11/2 Jnrispr. 
Berger, Michael Freising "Lnmhvehrstr. 8/1 rw. Medicin 
mn'ger, Joseph EggendobL "Neue Schiessstiitte Philologie 
Bel'ger, Franz Miinchen "FrauclIstr. 12/3 .lnrispr, 
Bel'gmiillel', LlIdwig Gempfing "Roscnthal 17/2 Jnrispr. 
Bernhard, Joseph Seebam "The1'csienstr. 45/0 Matbem. 
Berr, Aloys l\Iünohell "Sendlingersh'. 13/3 Medicin 
Bersch; Km'l Zweibl'iiokell" Tllentinerstl'. 5:?13 Bergwes. 
BerteIe, Isfrie(l Sibnncil "Amalienstl'. 64/0 Theologie 
Besohl, Otto Ansbnch "W einstr. 14/3 Jllrispr. 
Betz, GCOl'g' lligolsta(lt "Althammereck 4/3 Jllrispl'. 
Beyel'leill, Ernst Kastl " Luitpoldstl', 3/3 Bergwes. 
Beyel'lein, Friedl'ieh Miillcheu "Tiil'kenstr. 48/0 Jnl'ispl'. 
ßiehlel', Chl'istiall Ambel'g "LiJwellstl'. 13(1 JllriSPl'· 
Biehlel', Aloys TiissJing "Georginnum Theologie 
Bioland, Leonhard Donilllstallf "Theresiensll'. 65/3 Jlll'ispr. 
Bielmayr, JIlJillS Miinchen "Gl'iinwldstr.Au265<'/1 Philosoph. 
Billing, Lu(lwig TI1lI1'IInu "AugnstellsJr. 1/1 Bergwes. 
Binhack, Frallz Xavel' Waldsassell ., Amalionstr. 77/0 Philosoph. 
Birkhofol', KOlll'ad Dillillgoll "Amnliellstl'. 78/3 Jnl'ispl'. 
Bil'lmel', Gottlieb Niil'uberg "Miillol'str. 52/4 Medicin 
Birtsch, Joh. Simon Hal<lenstoill Sclnveiz Sendlingcl'str, G8/3 Jnrispl'. 
Bischofl~ Theodo1' Augsbul'g Bayeru Landwehrsh'. 12/0 nledichl 
Bischoff, Joh. Cilristiall Grub Schweiz Veterinäl'stl'. 11/3 Theologie 
Bitzl, GOOl'g Fl'icdberg Dayel'll Sounenstl" 22/3 Philosoph. 
Blab, Johalln ROtz " St.Allnnstr. Lehel3/1 Jnrispl'. 
Blallkellllol'lI, Hcrll1aull Miillhoill1' Badon Theresiellstl'. 11/2 Cameral. 
Billst, Kal'i Regensbul'g Baycl'Jl Thel'esionsh'. 63/2 Bergwos. 
Bodellsteincl', Sehast. Hirschau "Mal'ieng. 24/1 Jllrispl" 
Böhm, Otto Miincllell " . Althalllmerock 20/2 Philosoph. 
Bötlicher, Emil Eitorf Pl'eusson Amaliellstl'. 1i8/1 Theologie 
Bogner, Antoll NCllubllrg v/Wo Bayel'll Residenzstl'. 10/2 JllriSPl'· 
Bola, .lohalln Hel'mcrslicl'g Bayern Karlllclitellg. 15/3 Jllrispl'. 
Boll, Gcorg Heideck "Vctcl'iniirstr. 9/2 Jllrispr. 
Namen._ 
Bonard, J. Constantin 
Bonn, Karl 
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Heima(lt. Wohnung. Nt'. Studium. 
Romainmotier 
Traunstein 
St. W olfgallg 
Sclnveiz Amalicllstr. 61/0 J11l'ispl'. 
Bayern RosenthaI 15/3 JUl'ispr. 
" Sendlillgerthol'p1.7/2 Philosoph. Donn, Edmund 
Bonnet de Mealltry, 
Baron v, Schloss Kreuth " Löwensh'. 49/2 Jul'ispr, 
Bornel', Joseph Hohenschcftlarn" Dl'eimiihlenstr. 5/0 Jl1l'ispr, 
Bothe, Engen Wil<leshansell OldclllJl1l'g Fiil'stensh·. 16/2 JlIl'ispr. 
Bourier, Adolph Allgsburg Bayern GcorgiullIlIn TIlCologio 
Boysen, Christi an Itzenoe Holstein MU1hildcnstr. 7/1 Technik 
Brähm, Friedrich Elay Schweiz AmalielJstr. 46/2 JIU'ispr. 
Brandl, SimolJ Rnmplmühl Bayern Sclnvanthalrsh', 80/2 IIledicin 
Brandnel', Gcorg lIliinchell "Mal'stallstt,. 6/2 Theologio 
Brann, Hiel'onymlls Miinchen "Josel>hspitalg. 12/t .Tllrispr. 
Braun, Karl Miinchen ".loscphspitalg. 12/1 Pharmacio 
Braun, Nikolaus Illdorf "Pl·omenadestr. 5/1 Philologie 
Braun, Jakob Kelhcim "Amulienstr. 68/1 Jl1l'islll'. 
Braun, Ferdillanll Miinehen "Kl'cnzg, 4/2 Bel'gwes: 
Brann, Aloys KIingcnberg "Elisenslr. 3/3 PharmaCie Dl'a~m, Gcol'g DimJlI1 "Frallellslt·. 11/4 Philosoph, 
BI'egeard, Franz Eugen LalldstuhI "Fiirstcllstl'. 12/1 Jnrispr. 
Brcllm, Joh. Georg Hollfcld "LöweIlO'I'uhe 22/3 JlIsctCalll, 
BreiteIlauer, Michael Schcyern' "GcorO'i:nllm Theologie 
Bre!lkmann, Wilhclm BaYl'eutll "Filse;bl'iiug. 3/4 .J urispr. 
Brenner, Fl'anz AllIorbach "Damenstiftsg. 6/2 Philosoph. 
Breny, Franz Rapperswyl Schweiz Löwenstr, 44/1· PltiloSOIJh. 
Brimmeyr, Rlldolph Echtcrnach· Luxemhurg TIlCresiel1stl', 11/3 Philosoph. 
BI'il1z, Oskal' KcmJlten Bayern SOllllenslr, 20/3 Philosoph. 
Britzelmayr, Joscph Augsburg "Löwcnstr, 44/3 Philologio 
Britzclmayr, Ludwig Augshurg "Löwcnstr. 41/3 .Jul'isp1'. 
Bl'oxner, Otto Augsbnrg "Marsstl'. 1/0 Medicin 
Driickl, Micllacl Milltraching "Maxbul'gO'. 3/0 JUl'is)l1'. 
Dl'!!gel, TllCodor Ansba~h "Löwenstr~ 7/3 J\1risp1'. 
Brulbeck, Franz Straub1l1g Baycrll,SCndlingCl'ldstt., 1/0 Medicin 
Briining, Heinricll Seisingen Hannover Tih'kcnstr. 13/2 Jnl'isp1'. 
Brllncr, Karl Gl'ossKöIlenbach Bayern Herrenstr. 24/3 JlIl'isjll'. 
:8rUl1nc1', Joseph Wemding "Karlsstr, 10/1 Jllrisp1'. 
:Brul1ne1', Gnstav Abensberg ,. Obc1'angel' 43/1 .Jlll'is)ll'. 
n1'nllnlmhel', Joseph RosshaupteIl "Jägerst!'. 7/2 MediCill 
BrutscllCr, Leonhm'd Oberdorf "Tiil'kcIlStr. 45/1 Philosopll. 
Bllchhard, Bellllo Westerhacll "AlI1alicnstr. 68/0 Theologio 
ßllcimel', Johaun Ottering "Adalbertstl'. 12/2 Theologie 
BIlchta, Alhl'echt Ingolstadt Barl'cl'str, 1.1./3 Philosoph. B~~rgcl', M~x. Ball11ertshofell:: Nellhallscrstr. 21/4 Philosoph., 
BUI'Kel, Heml'lch Miinohen "Blnmenstl'. 7/2 Jnrisp1'. Bütt~cr, Gcorg Ostc1'hofcn " Heil, GeistO'. 1/3 Jnl'ispl' .. 
Bnlhnger, Antoll ReiIlllillgcn "Georgian\ll~ Theologlo 
BIl1'kJlard, Mathias Niedcl't1'anblhJO' Ledc1'cl'g. 10/1 Philologie 
Buttcnwicsel', Jakob Hürbcn b:: ThaI 68/1 . l\ledioin 
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MiillChcll' Bayern SOllnensh'. i/I 
















Bltlllllgartl Baycrn Kal'lsstI'. 20/2 
Dllrach "Thcresienstl·. 91/4 
DUl'llch "Thcl'esicnstl'. 91/4 
Hachcnbllrg Nassall Filscrbriillg. 3/l 
Jllontcrey Nordamcrika Elisensh·. 3/3 
Blcckendol'f Holstcin Scndlingerst1'. 29/2 
Clos, Dr. (Pl'esbyt.) 
Collasowitz, Albrecht 
Costa, Domillikus 
Costa, Joh. Bapt. 
MClIImillgcII Bayern Salvatorstr. 7/2 
Octtingen ". SencUingel'str. 63/3 
El'bendorf "Hildcgardstr. 5/2 
E\'(Ung "Lüwenstr. 6/1 
Rovcl'cdo Tirol Lüwenstr. 12/1 
N allplia Gricchenland Thercsicnstr. 11/1 ~osti, Konstalltin 
""" Costi, Alexalldel' 
COllrccl, dc, Alphons 










Daells, Johanll Ulltcl'dictfurt 
Dandl, Franz Strauhillg 
Dallsses, Geol'g Niirnbel'g 
Oeihl, Jakob Miillchell 
Dellor, Aloys Al1gsburg 
Dollingor, josoph lUcl·ching 
Dl.lmbsclIick, Karl Pass au 
DomeleI', Joh. Nep. DictcrsllOfen 
])emmol, Michael Rott 
Denk, Llldwig Bayrcuth ' 
Denk, Joha1l11 Kützting 
Denk, Edl1ard Rcgenshurg 
Frankreiell Fl'iihlingsstr. 11/1 
Norwogen Fiirstonstr. 13/0 
Sehwoiz Thalkirchonstr. 2/t 





Baycrll Ma1lIildel1str. 5/0 Medieill 
" Vctcrinärstl'. 11/3 Mathcmat. 
" Rosssohwelllm 2/3 Philosoph. 
" Ncuhanserstl·. 51/l Theologic 
" Adalbci'tstl'. 9.l12 Philosoph. 
" Rnmfordstr. 11/1, Medicill 
" Thai 12/4 Mathem. 
" Elisellstl·. 4/2 Mcdioill 
" SClIcUillgcrstr. 46/4 Theologie 
" DamclIstiftsg 1.2/3 Jus etCam. 
" AlIIalicllstr. 36/2 Philologie 
" Ba1'l'el'stt'. H/3 Philosoph. 
" LÜWCIIstr. 23/3 Jnrispl'. Denncrl, Anton FrcJ'lIljg 
Denzinger, Jos. (Prcsh.) Kleilliellenfcld 
Dering, Anton Kettcrshauscll 
,. Amaliells1r. 11/0 Th. Philol. .. 
" Amaliens11'. 58/0 Philosoph. 
Dessauer, v. Heinrich Neuburg a/D. 
Dcssauer, Kar! Aschalfenhllrg 
Denerlillg, Egid Seelig 
DCllril1gel', Matllias El'csil1g 
D~amalldopol1los, Alcx. Ttlkontche 
Dtckhart, Franz Xavel' Jlliinchcn 
Dicminger, Mathias Grossaitingcll 
Dicpolu. Fl'anz L elltzenhof 
" KüniginstJ'. 6/l Jlledicin 
" V\' einsh·. 6/3 Jurispr. 
" Thcrcsienstr. 1/3 Philologie 
" Hackcrg. 2/2 M athcm. 
Moldall Scndlingcrthrpl.l/2 Jllcdicin 
Bayern Türkenstr. 13/1 Pharlllacio 
". Dicl1crsg. 17/3 1I1cdicill 
" Sclnvabil1grldst.1bjl Jurispr. 
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Dietherr, Mathias Altütting 
Diet!, Georg Hiltcrsried 
Dictl, Joseph Neubm'g alU. 
Dil'hehner, Johallll Thanhallscn 
DirlIlair, Joscph IlIlstetten 
Dirnberger, Joseph Ast 
Dobler, Dionys Gl'ünenhach 
Dohlllcyel', Anfoll Esslarn 
Dohnei', Josellh Nellüttillg 
Dllderlein, Edllal'(l GUllzenhauscn 
Dühlemallll, Friedrich Schwabacll 
Dönz, Edllard Luzcrn 
Dolhopf, Heinrich Schnabelwaid 
Doll, Gcorg Dettcnschwallg 
Dollmann, l\farccIlian Gangboren 
DorfmillIer, Thcodor VV ehlrn 
Dresscl, Heinrich Alteiselfing 
Dufcrllex, Bernhm'd Carol1ge 
Diinnwald, Franz Köln 
Du Prel, Bar. v" Friedr. Fl'eising 
Dürr, Karl Hal'hurg 
Durrer, Rohert Stanz 
Dyrmciel', Michael Eichstädt 
E. 
Ebenhllch, Philipp Aschafi'enburg 
Eherth, Friedl'. VVilh. K!ostel'chracll 
EImer, Augllst Miinchen 
Eckhal'd, August Waldfischhaell 
Ecltl, Joh. Bapt. PfaITenhcl'g 
Edelmanll, Bllrkhard Miillchen 
Edelmann, Georg Berching 
Edel', Johann Roding 
Edel', Peter Abenberg 
Eglauer, JOll, Georg Feldheim 
Elirenlechner, Baptist Miinchen 
Eiber, Antoll Waltershof 
:Eichheim, Karl Mün<:llCn 
E!dcnschillk, Joseph Vicchtach 
Eilles, Edmlllld DillillCl'Cn 
E!llögg, Michael Gllten~erg 
EIse!c, Xavcr Strcithcilll 
EisOllrichter, FrallzXav. Prien 
Eiterer, Bencdikt Staigber@; 
Eller, Johallli DiomallskircJlcu 
Ellersdorfer, Heinricll Allgsburg 
Ellmann,Michacl Chal11 
Elsener, (aCl11ellS M cllzillgell 
El11cr, Joscph Leihlfillg 
Bayern Landwelu·str. 20/.2 Philologie 
" Dllltplaiz. 21/3 JurispI', 
" Tbcl·csicllstL·. 11/0 JlIrispI" 
" Salvatorstr. 10/2 J\Il'ispr. 
" Theresiellstl'. '1/2 BCI·gwcs. 
" Adalhcrtstt·, 12/1 Jurispl'. 
" Amalicnstr. 57/1 Jllrispr. 
" Kalllingerstr. 14/1 Jllrispr. 
" LÖwclIs!t·. 26/0 Jllrispl·. 
" Mathildcllstr. 8/3 Motlicill 
" TiirkclIsll·. 1a/l JnsetCam. 
Schweiz Tiirkcllstr. 3/0 .Jurispr. 
Bayern Lüwenstr. 27/2 Jus ctCam. 
" Damcnstiftsg. 13/4 Theologie 
" Westclll'icdcl'str.13/2 Theologie 
" KarisstI'. 55/4 Bcrgwes. 
" ThaI 27/2. Philosoph. 
ScJlWciz LÜwcllstr. 16/1 Philologie 
Prcusscll LiJwellstr. 44/3 Philosopll. 
Bayern Dllitplatz 2/ I .Jurispr. 
" Al1gllstenstr. 55/1 Jurispr. 
Schweiz AmaJiellstr. 38/1 Philosoph. 
Bayern Amalienstr. 90/1 Philologio 
Bayern Neuhallscrstl'. 13/3 Mcdicin 
" LüWCllStl·. 45/0 JUl'ispl'. 
" Beumarkt 14/1 Jurispr. 
" Weillstr. 15/4 Jurispl'. 
" Pctersplatz 11i2 Mathelll. 
" Km'Isstr. 21/0 Mctllcin 
" Ncuhauscrstr. 24/3 Jurispr. 
" Rilldel'markt .21/3 Philosoph. 
" Lalldsohaftsg. 2/3 Pharmacio 
" Kal'lspl. 15/4 Theologic 
" HCl'zogspitalg. 23/2 BCl'gWCS. 
" Tiirkenstl'. (15/1 JUl'ispl'. 
" Hildcgardstr. 1/1 Philosoph, 
" Platzl 5/ I Theologie 
" Glockenstr. 8/1 Jurispl' .. 
"GeOl'giallum Thcolog!C 
" BlulIlcnstl'. 7/3 PhilologlC 
" Findlingsstl'. 5/t rw. PhilOSOPlb. 
" Eliscnstr. 4/2 Philosop .1. 
" AClIss. Isarstl'. 7a/0 Philolog
1
1o 
" Mariell]>l. ~7/3 Philosop ,I. 
" Tiil·kcllstr. 26/2 Philologie 
" Untcranger 15{2 JlIrj~p~. 
" Fl'anenllOfel'stl'. 6/1 lVIedwlIl 
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Namen. HeimatlI. Wohnung. .1 Nr. I StlliUum. 
Endnet·, Edllard NCllfahl'n 
Endl'ass, MagnIls Biiohel 
Engelbel't, Adam Mart. Utweiler 
Engclltard, Christian Miinchell 
Engelhardt. Johann Pottenstein 
Eng'elke, Wigallu Hil<lesllcim 
Engl, Alois . Heman 
EnglbCl'ger, Koura(l Leitel'lwfell 
EllgIbrecht, Schastian Attenberg 
Engleuer, Georg And)'. IUÜllOhcll 
Englhard, JOSCpll RCllncrlsltofell 
Emt, BCl'llhard Rog'g(lcll 
Erb, Friedrioh Lanillgcll 
El'hard, Ignaz Obcl'hcl'IliJaoh 
Erich, Kal'l MiillOhcll 
Ernst, Joseph Rcishaoll 
Ernst, Thomas Deining 
Erras, Martill N curielit 
Ertingcl', Max DiIlingcll 
Ertl, Karl nöohstädt 
Ert), Joh. Bapt. Regcn 
Esohcnlohr, Hllgo Kirohhcilll 
Eschcnlohr, Domiuiklls Kil'chhcilll 
Essl, Wilhelm . Lalldshllt 
EstcrhallllllCl', AlI.$llst JHiiuchcll 
Ettingcr, Franz JOSepll Niirllbrl'g 








Faltel'mcier, Frz. Xav. 
FederIe, JOSC\I!l 
Feiohtingcl', Gcorg 
Feilitsch, Bar. v., Max 






























Bayern Dicncl'sg. 6/3 
" Karlsstr. 28/2 
" Amalicllsh·. 46/1 
" OUosh.. 13/3 
" AlIlalicllstr. 15/3 
Hannover Daellancl'sh'. 36/3 
Bayern Petcl'spla1z 8/2 
" PC1crsplatz 8/2 
" Till'kcllstl'. 48/1 
" Maricll))!. 5/3 
" LOwcnstr. 45/3 
" Pfistcl'g. 3/Z 
" Daehallcl'sh·. 7/1 
" GeorgiaulIlIl 
" Fiirst ellstr. 22/2 
" Türkcllstl'. 48/1 
" GeorgiaulIlll 
" NCllhauscrstl'. 10/3 
" ThaI 50/3 





















Philosoph. " Jiigcl'g. 4.:/Z 






" Fchlwcg 4b/t 
" Müllel'str. 31/3 
" KlllHlclg. 1/1 
" ]I iUlcl'sh·. 52/4 
Hannover Laudwehrstl'. 4/1 
Pl'ellsscnNeuhausersh·. 27/3 Medicin 
Baycl'u lDlIl1platz 14/4 Jllrispr. 
Solnveiz LOweustl'. 51/0 Jnrispr. 
Baycrll OUostr. 4/0 Philosoph. 
" AllIa.Jiellstr. 77/1 JUl'ispl'. 
" Tiirkcngrabcll 47/1 Ma1hem. 
" Hcbammen~. ':1/1 Philosoph. 
"Gcorgiallllm Theologie 
" SOlll1Cllstl'. 13/2 Chemic 
" Alllalicllstl'. 7113 JllriSPl'. 
" Amalicnsll'. 71/3 Philosoph. 
" Fasallgal'1en Gicsillg .TnsetCam. 
" Wicncrst. Hdb. 212/0 Phal'macie 
" Amaliollstr. 38{2 Jllrispr. 
"Geol'gianllm Theologie 
"GeOl'gialllull Theologie 
" HCl'zogspitalstr. '10/3 Jllrispr. 
" Landschaftsg. 11/3 Jlll'ispl'. 
" Kascl'nstl'. 42/t JlIl'isIll'. 
Til'ol Schwanthalel'st. 87/3 JllriSPl'· 
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Feuerstein, Michel Bizall Tirol Sclnvanthalerst, 87/3 Mcdicill 
Fey, SiglUllUd Bnxheim Bayern Hundskllgcl 8/3 Mc~iciJl 
Feydein, Xavcr BcrO'heilll "Türkcllstl'. 50/2 .Jul'lSpr, 
Fichtl, Allton Esc~cnbacll "Rindormarkt 10/2 Jlll'!Spr, 
Ficbtncr, Martin AlWttillg ScndliJl"'el'str. 57/2 JIIrlSpr, 
Fink, Chl'istiall VV esel' Nassau VV einsh~ 15/4 BC1·gwes. 
Fisch, Peter Euren Prcllsscn AmaliclIsh'. 68/2 Th, ct JI!S 
Fischer; Jakob Steppacll Basern GeorgiallulIl Tll?ologlO 
Fischer, Friedricll Hof aiS, "Thcresicllst\', 17/3 Jllrl~P!" 
:Fiscller, Joscplt El'iswcilcr "Nellhallscl'stl'. 21/3 McdlCIll 
Fitting, TllCOdol' Manchenheim "Schiit7.enstl'. 2/1 BCl'gwcs: 
Fleschiitz, Heinrich Kelll]Jtcn "Thercsicnstl'. 91/4 Th.eolog1c 
Flyno, VVilhclm Onblin 11'land VV einstr. 4/3 Phl~osoph. 
Föl'inger, Heinrich Miinchen Bayern Hel'zoCJ'spitalg. '14/1 JUl'lspr. 
förster, Bl'ix Miinchell "LöwCl~str, 21/1 Ph!l0sopll. 
Fohr, Karl Manllheim Baden 6liicksfr. 6/t Phl!os~llb, 
Forster. Franz Kaltcneck Bayern Thcl'csienstr. 7/0 JU1'~spr, 
Franck, Barthol. Miinchen "Residcllzstl'. 14/1 Jm:lsp1'. 
Frallk, EI'lIst Sclleycrll Elisens1t' 3/1 PllllosopIl. 
Frllllz, Anton Hatzcnhofcn "Löwellst{· 36/0 Philoso)lh. 
Franque, v., Dr., Otto Wiesbaden Na~sau Augusten;tr. 10/0 lUedicin 
Franque, v., Arnold Wicsbaden "Maxstl'. 10/0 Mc~iciu 
:Franz, Anton Joscpil Neukireilen Bascrn Hcrzogsllitalg. 13/2 JIU?s}lr. 
Fl'allZ, Wilhehu IIlcl'tissen "Amalicnstr. 11 (/l Philosoph. 
Franl1bcrg, Baron. v., 
Theodol' Frannberg "VV einstr, 8/4 PlIil~s~ph. 
Frcch, Angust VViirzburg "Lalldwehrstr, 19/0 M~dlCm 
Fremmel', Augltst Rcgcllsburg "Salvatorstr. 5/3 Plll~OS01111. 
Frcllzel, Karl Miinchcn "Lllwengrubc 1/2 JllrJ~p~" 
Frcudenbcl'gcr, Jgnaz Ashach "Lalldwellrstr. 16/2 Mc~lH!l!l 
Fricdhcrgcl', Adalbcrt ~genfeldell "Allalbcrtstr. 12/0 JurlSpl'. F~ll:l!eeddll.'hl.FCJrli,eNlhl:ic(;o·lllalls VViincJbleIl "Amalicnstl'. 39/1 MGaml~cl:anl 
" ürz urg "Maxstr. 5/2 e~ I '1 
Fl'isch, Engen Passan "ThercsiCllstl .. 7/0 Jnl'!S}ll'. 
Fritsch, Paul Miinchell "VVcinst!'. 7/2 Jll~ISPl' 
Fronllnknecht, .Josepll Haslach "Türkellstr. 45/1 Ph!losoph. 
l?uchs, Max Joseph München "Mal'sstr. 5/2 Pllll?s~pl1. 
Fiirg, Frallz Xavc1' München "Türkcnstr. 30/0 Mell!c!n 
Ilii1'st, Augnst Miinchen "K1'CIl7.8t1'. 66/2 (Au) McdlCm 
Fiirst, Karl München "Kreuzstr. 66/2 (An) PI1!losoph, 
Fürst, Mjchael Altcglofsheitn" Fl'iihlingssll', 24/3 Phl~osopll. 
Fumcttc, Edmll11d BUl'gKneipllRuSeIl Oldbg. Theatiners1!', 33/3 JUl'~Sjlr. 
FlIss, Konrad Tann " Mal'icllpl. 5/1 JurJsjll'. 
G. 
Gitllsstel', Joscplt 









Bayern Gcol'O'ialllun Theologie 
,., J ' 
" Schälflel'g. 12/t \11'1~P~'. 
" Rcsidellzstl'. 18/3 Me~lClJl 
" . Utzschllcidcl'str.' 2/3 Jnrlsjll'. , 
" Karlsst1,'. 43/0 ThcologH~ 
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Gallgkofer, LlIdwig Landshllt Bayern Karlsstl'. 43/0 Theologie 
Garhauunel', Friedl', Allmiihl "Tiirkellstr. 36/1 Jurispl', 
Gassnel', Ulrioh Bchlingen "Theresienstl'. 5/2 Philologie 
Gebel'l, 1Ilichaei Ncustailt a/D. "Rindermarkt 12/3 Me(licin 
Gebhal't, Otto Monheim "Theresiellstr. 14/3 JIll'iSPI'. 
Gehrig, Joh. Ballt. Diirkheim "Georgiallum Theologie 
Geigenbergel', Miohael Hinzing "ThaI 51/4 Jlll'ispl', 
Geiger, Ludwig Eppishausell ., HOllnenstr. 27/1 Jurispr. 
Geiger, Johann Nep, Miinchen "Sen(Uingertlu'pl,6a/1 Jlll'ispl'. 
Geigei', Frallz Xav. Miillchen "Sendlingel'thl'pl. 6a/l Mcdichl 
Geisler, GCOl'g Iluglling "Glockellstr. 10/3 Mcdicin 
Geisslcr, Georg • ~cllll1al'kt "Amalicnstr. 39/1 Jurispl'. 
Gclzhallscl', Joscph Weil heim "Blnmenstr. 23/1 Philologie 
Gemeiner, Heinrioh Lallffl\cll "Sal vatorstr. 5/2 Jllrispl'. 
Georg, Philipp Kirohcnlamitz" Sohrallllllcrg. 8/2 JlIrispr. 
Gerber, Fricilrich Hof " lIIathildenstl'. 8/1 Medioin 
Gcrblingcl', Joseph Wertingen "Allg. Krankenhaus Mcdicin 
Gel'hallsor, 1Ilicilaei München "Kanalstl'. 22/1 Jllrispl'. 
Gerson, Jakob . Bühl " Semllillgel'str. 11/3 Pharmacie 
Gessele, Karl Miinohen "Fiil'stcnstl'. 16/3 ~Iedioin 
Giett, Wolfgang Stamsl'ied "Amalienstl'. 35/1 Theologie 
Gil'isch, Wolfgang Speinshal't "Rindel'mal'kt 10/2 Jurispr. 
Glas, Aloys Freysing "Barrcl'str. 12/3 Phal'macie 
Glass, v" VVilhelm WClsauel'hamlller" Fiil'stens(l'. 17/1 Bergwes. 
Glaser, Michael August VValdsasscn "Bayel'str. 2/1 Jurispr.. 
Glock, Fl'iedricb Diirkheim a/H. " Tiil'kcllstr. 72/1 l'W. BC1'gwes. 
Gmeillwicsel', Friedl'ich Regensbul'g "Jägel'stl'. 7/1 Jus ctCam •. 
Gilbbels, Mathias Biisweilel' Pl'eussen Tiirkellstr. 25/2 Theologie. 
Güs, EUll'ell Nürdlingcll Baycl'll Thel'esiellstl'. 4/2 Jnrispr. 
Gilschl, 'Nikolaus Miincllcll "Kaulingel'stl'. 7/3 Philosopll. 
Gilser, Gordian Strass "Georgialllull Tllcologie 
Güstl, Joh, Bapt, Auerbacb "Amalicnsh'. 59/2 Philosoph. 
Gütz, !<'el'llinaml Landshut "Lilwenstl'. 6/1 Philosoph. 
Gooll, Ednard Wels Sohwiliz Miillel'stl'. 21/0 Mcdicin 
Goss, Juh, Bapt, Neukchlheim Bayern Thcl'esienstr. 15/1 JUl'iSlll'. 
Gl'abiohlel', Andreas Rosenheim "Nellhallsel'str. 23/2 Mathcmat. 
Grahmaier, Fl'anz Paul Rotthalmiinster " Lilicllstl'. (Au) 12/' Phal'maoie. 
Gradl, Jakob Dillingcn "Veterinärstl" 9/2 JUl'iSpl'.. 
GI'iülingcr, Andl'eas Deutenhallscll "Nellhausel'st.2fl/2 rw. Jurispr. 
Griif, ]j'l'icIIl'ioh ßaYl'ellth "Dllltplatz 16/2 Jurispr. 
Grättinll'er Aloys Obel'brunmlobl" Rosentbal 17/2 Medioin 
Graf, L~lIlwiO' Miinoheu "Karlsplatz 29/1 Jurispl'. 
Graf, Fl'anz ~avel' Passau "Rochusbcl'g 3/3 Philologie 
Graf, Fl'iedrioh Halberstadt Pl'ellssen Lüwenstl', 23/2 Jul'ispl'. 
Hraf, Fl'iedrioh Niirnbcl'g Bayern Rindel'markt 17/3 Jurispl'. 
Graf, Edllard Miinohen "SchiitzenstJ:. 5/2 Philosoph •. 
GrassI, Geol'g nl eil hallS(,1l "Augustenstl'. 60/3 ,Turispr. 
Gt'assmann, Amll'cas Raiuhausen "Adalbcrtstr. 15/2 Philosoph •. 
Greppmeir, Aegid Sllizbacli "Amalienstl'. 41/2 Theologie 
Griencr, Joseph Otto Tl'aUslütz im ThaI" Amalienstl'.39/0 l'\V, lIIcdicin 
Grillenbel'ger, Aloys Tiefenbaoh "Lüwellstr. 12/3 Jllrispl'. 
GriJu'1l, Frau<: Loht' . " Pl'nune~·sg. 4/3 Philosoph •. , 
30 " 
Namen. IIeimath. Wohmmg. Nl'. studium, 
GrimbacllCr, Leonhal'd Bergheim Bayern GcorgianulII Theologie 
Grobholz, Jakob Frankenthai 
" 
Jiigcl'g, 6/1 Theologio 
Gröber, Anton Schwabing 
" 
l\liillerstl'. 22/3 PhilosollJl, 
Grönint Karl Lellgcnfelde Holsteill Theresienstl'. 3/0' JIIl'iSPl'· 
Groll, ugust Straubillg Bayern MiU'iellllJatz 25/3 JUl'ispr. 
Groll, Josepll Augsbul'g 
" 
Lonisellstl'. 35/2 Theologie 
Gr05s, VVolfgallg Pl'eissach 
" 
Maxsh',0/2 Philologie 
Gross, Gcol'g IlIlmcnstadt 
" 
KÖlIigillstl'. 18/0 Theologie 
Gruber, Poter Neulllarkt aIR. 
" 
Geol'giaulllll Theologie 
Grub er, Franz Xav. Parading 
" 
Rindermarkt 5/2 Jllrispl" 
Griinclingcr, Jollann Hin terwollaberg 
" 
Tiirkonstr. 36/1 Theologie 
Grüner, Andreas Bayrcuth 
" 
Lüwellstl', 26/2 Jurispl'. 
Gsclnvälldlcr, Anton Aibling 
" 
BrllnlJg, 11/3 lUedicill 
Gschwond, Julius Altstädten Schweiz Ohcranger 15/2 Mcdicill 
Gsinll, lVIartin Siegsdorl' Bayern Geol'giallum Theologie 
Günther, Emil Glallmiihlbaclt 
" 
Damenstiftsg, 12/2 ßer<rwcs. 
Glllielmo, JosepIl Scsslach 
" 
Knüdclg, 4/2 Phifosoph, 
Gumpyellberg, Bar, v., VV allenburg 
" 
Kar1sstr, 10/l BCl'gwes. 
.. (Jar 




Haag, HeinrIch München Bayel'n Neue Pferdstr. 7/2 Philosopll. Haagncr, Karl Neuburg alD. 
" 
Nymphenbul'g 14/1 P JliloSO\1 h, Hack:er, Albert Trallnsteill 
" 
Mal'ienlllatz 21/4 Philosoph. Hacker, Fl'anz Nymphenbnrg 
" 
Damenstiftsg. 13/1 Philosoph, Hackl, Georg HlIglling 
" 
Herzogspitalg, 13/2 Theologie Hader, Andl'eas Nul'll 
" 
Theresienstl'. 7/i JlU'ispr, Hänleln, Karl August Augsbllrg 
" 
Sopllicnstl" 1 b/3 Philosoph, Hässler, Sebastian Kastl ,; Landscltaftsg, 2/5 Mathclll. Hafenbrädl, Fl'anzXav, Platfling 
" 
Rosollthal 8/2 Mcdicirl Hagen, Gottlicb Mittclsinn 
" 
Ottostr, 4/4 Mathcm. Hagell, Eugen Grafcnwöhr 
" 
Rindermarkt 13/3 JUl'ispr. Hager, Aloys Untertraubenhach 
" 
Amaliellstr. 82/4 .Jul'ispr. Bagn, llIicliael Pfoffcllhansen 
" 
Alllalicllstl" 20/1 Philosoph, Hagspihl, FcrcUnam{ Pfronten 
" 
Lalldwehrstl'. 3/2 lVIatlwlIl Haid, JOSC~h Landsbel'g  Amalicnstl'. 30/2 Philosoph. Hainz, Phi irp Jakol> Bcnshcim Hessen Mariellpl. 1/3 Plu\I'JUacic Hamlller, Karl Ohrdrnf Sacl1seu-Hotha Jägcrg, 6/3 Medidn Hammcrsclunidt, Christ. NCllstatlt a/A. Bayerll Thcl'IlSiclJst1'. 17/3 Ju1'1spr. Handel, v" Norbert München 
" 
Kascrnstr. 64/1 Jul'ispr. Handol, V' I Maillhal'tl Münchcn 
" 
Kascl'llstr. 61/1 PhilosOP!I, Hanz, VVilhelm Rennerod Nassau Amaliellstr. 70/0. TIlColog!() Hapllach, Joh, Ballt. Moorcnweis Bayern Fiirstenfelderg. 15/2 Theologie Hartman)) , August Sonthofen 
" 
MaxJllatz 21/a Matl!e!ll' Hartmanu, JaKoh Rubi 
" 
Lüwenstr. 5/2 MedWlll Hal'tmann, .JOSCJlll Krottham 
" 
Türken5tl', 12/0 Matl1clll .. Hartmann, Jbh, Ballt, [uunenthal Geol'O'iauum Theologw Hassclwandcl', Willelm Regcnsbllrg " h J ' 
" 
Promenu(lcJllutz 4/1 ur!Sllr. Hauck, Joseph . Rain 
" 
Lüwcngr. 4/3 JU1'IS)).', 
Namen. 












Heel, Johaml NepoJllUk 
Hefner, Adolph 
Hefner v. Altencek, 
Franz 
Heidegger, Christiall 











Heilltz, Kar! Ednard 
Heisterer, Joh. Bapt. 
Heizer, .Kart 






Henkel, An~nst Herm. 











Henser, v, Heinrich 
Heydenreich, Heinrich 

















Wohnung. Nr. Sludium. 
Bayern Kaualstr. 48/2 Mcdicin 
" Amalienstr. 3/3 Philosoph. 
" Amalienstr. 3/3 Jnrispr. 
" Fiirbergrab. 7/2 Mcdicin 
" Rnmfordstr. 9/l Philologie 
" ßarrerstl'. 10a/l Philologie 
" Alllalicnstr. 39/3 Theologie 
" AlthammcreckI/Il'\V. l\Iedicin 
" Thiercckg. 4/3 Jnrispr. 
" Schwanthalrslr. 78/3 l3ergw. 
" Löwcnstr. 51/3 Jnrispr. 
" Unterallgcr 20/t Jnrispr. 
" Promenadeplatz 4/3 Mathem. 
" FiirbergraJi. 7/2 Jurispr. 
Aschaffenburg " Karlsplatz 30/3 Philosopll. 
Passau "Maxstr. 4/4 Philologie 
Miiuchell "Hofgrabell 4/2 Jnrisrr. 
Müuohen "Löwenstl'. 20/1 Jus etPhls. 
Andechs "Selldlingerstr. 6/3 Medicill 
Speyet· "Herzogspitalg. j 'J/2 Philosoph. 
Erlatlgell "Tlleresienstr. 18/3 JUl'ispr. 
Frisoythe Oldcuhurg Amaliellstl·. 87/0 Jurispr. 
Vilsbiburg Bayern Rindel'markt 10/1 rw. Philosoph. 
Eichstiidt "BllUllenstl'. 15/1 Theologie 
Kcmpten "Amaliellstr. 39/1 rw. Philosoph. 
Raisting "Salzstr. 9/1 Philosollh. 
Zweibrücken "Adalhel'tstr. 12/0 Jlll'ispl'. 
Zweibriicken "Adalbel'tstr. 12/0 Philosoph. 
Palling "Thcl'esienstr. 73/3 Mc<Ucin 
Ascha ".Hi>\\,erstl'. 4! /2 Philosoph. 
VViuterriedeIl "Feldweg 4b/0 Jllrispr. 
Schöllsce "Georgianlllll Theologie 
Vilseck "Fl'auenstr. 13/4 Jllrispr. 
Frallkenthal "Löwcnstl'. 16/1 Philosoph. 
Griesbach "Karolillenplatz 1/1 Philologie 
Hollfeld "Löwellstt·. 49/3 Philosoph. 
MCllselhachSchwarzb.-R. VVallstt,. 1/4 Mcdicin 
Bozen Tirol Kal'Jsplatz 1-1./1 Medicin 
lüoblitz Bayern Löwellstl'. 42/8 Jurispr. 
Hadam1\l' Nassau Amaliellstl'. 68/2 Tbeologie 
Hilpoltsteill Bayel'1l SOllnellstr. 27/1 .Jul'ispl'. 
Sohönel'dillg "Dameustiftsg. 4/3 JlIrispr. 
Ellgelbl'cchtsmiillster Salvatorstr. 6/1 Tilcologie 
Weiden "Löwellstr. 7/2 Jlll'ispr. 
Angsburg "Dnltg. 2/2 Theologie 
Dablheim "Rnllll'ordstl'. 11/2 Philosoph. 
MiillCllcll "Pl'aUllet'sstl'. 15/1 Jnrispr. 
Miillchen "Pl'aUllersstl'. 15/1 Jnrispr. 
Angsbul'g "T~!cresieIlstt·. 13/3 Pharmacie 
Halillsheim. " Tnrkenstt'. 48/1 Jllrispr. 
Waltel'shofcn 21 Sendlingcl'stl'. 11/3 Philologie 
$2 
i 
Namen. Heimath. Woh •• ng. Nr.[ St • ., ... , 
Hieber, Adam Neresheim Will'ttemberg Augustenstr. 58/0 Philosoph. 
Hierander, Franz Tüntcnllauscn Ba.yern Amalicnstr. 68{1 Jnrispr. 
Hierholzer, Andrcas Fricding "Rindcrma.rkt 1 0{1 rw. Philosoph. 
Hiel'mayer, Joh. Bapt. Neubllrg a{D. "Lüwcngr. 14/4 Philosoph. 
Hilber, Lndwig Schönberg "Roscntltal G/3 Jlll'ispr, 
Hildcnbrand, Otto Miinchen "Schonunel'g. 4/3 Jllrislll', 
Hiller, Fricdricll Bamberg "Schilfflcrg. 1/2 Mcdicill 
Himmel', Johann Baptist Nütting "Salvatorstr. 6/1 Matholll. 
Hindringcr, Gcorg Jcsuitenllof "Tiirkcnstr. 13/~ JUl'ispr. 
Hinkel', Alois ßliinchcn "Landschafts"'. 10/0 nIedicill 
Hintermayl', Joscph Donanaltllcim "Amalienstt'. 60/1 JIll'iSPI', . 
Hintersehcr, Job. Bapt. Fl'cysing "Türkcnstr. 71/2 Thcologlo 
Hirsch, Mariauus -, Berg " Mathildenstr. 8/3 Medicill 
Hiftenkofel', Friedrich Miinchen "Hcrrenstr. 35/0 Bergwes. 
Hittenkofcr, Jldius BoilnO'rics "Horrenstr. 35/0 nIathcm .. 
Hitz, Angust SChilftngsfiirst" GIÜckssta'. 5/0 Pllilolog!o 
Hoblspel'O'er, Matllias Fl'cyung "Gcorgiamun TheologiC 
Hocllkircß, Karl Schilfcl'stadt "Jägerstr. 2/0 JllriSJlI'. 
Hochstrasscl', Xaver Strauhing "Angllstenstl'. 57/0 Philosoph. 
Höohst, Joseph Obertiefenbach Nassan Elnmenstr. 18/2 Me.(Hein. 
Höger, Christian Stl'allhing Bayern Tiirkcnstr 48/0 PIlllologlC 
Höfdcrle, Llldwig Kcmptcll "Löwcnstr. 11>/2 Philosop~l. 
Höllingcl', Kar! Pass au "Tül'kenstl'. 13/1 P\JarmaCle 
Hülzl, Ernst KClllMtll "BurgO'. 11/2 .Jlll'isllf. 
Hülzl, Otto Kemnatll "Bllrg~, 11/2 PhiloSOIJ!t. 
Hüninger, Anton Dorfcn "RilJd~l'mal'kt 6/4 Jl\I'!spl'. 
Hürger, Simoll Fl'eisillg "VViesenstr. 4/0 JlIl'!spr: 
Hörhammer, Kal'l Landan a/l. "Thel·osienstr. 9/2 Jl\l'lSpt. 
Hörhammer, Paul Haag " Thai 71/4 Philosoph. 
Hörmann, Karl Miincllen "Scndlingel'str, 46/1 PlliIosoP!l. 
HÖl'müllel', Josepll Tittmoning "NcllhailSCl'st\'. 28/2 Philologlo 
Hörner, PJliIipp Theod. Polsingen "Dicnersstl'. 10/3 Pharmac!e 
Höss, Pani Ohcl'empfcllbacll " Kal'lsstr. G/O Philologie 
HötzendOl'f, v., Sigm. Kaltcnbrunn "Löwenstr. 44{1 J\ll'i.~pl'. 
HOffmanII, Joseph MiincIlcn " ThaI 12/3 nledicill 
HoffmanlI, Leollhard Miinchcn "Marienpl. 4/3 J\lrj~p~. 
Holfmann, Franz Xaver Stranbing "Thiel'eokg. 2/4 MedwlII 
Hoffmann, Thcodol' Ansbacll Maxsh·. 1./3 Phi!OS~ph. 
Hofherl', Joscpll Sarching :: RocllllSg. 4/1 J\ll'l~Jl~' 
Hofmann, Adam Jos. Hammclbul'g "LandweJmtr. 8/1 M~dwlIl 
Hofmann, Fl'icdl'ioh Ansbach Löwcnstl'. 7/3 Plulosopllo 
HOfmann, Wilhclm Stcillhul'g "Neue Pferdstr. 2/4 Philosoph. 
Hohcnbcrger, Geol'g Hof " Thcresicnstl'. 78/2 JlIl'ispl'. I 
Hohenbleichel', Lconll. SiIIlCim :: AmaliCllstl'. 15/3 Phll. e~T I. 
Holler, Allgust Kast! " Thai 13{2 Modiclll . 
HoHmer. Johallli Hunderdol'f ,t Tltier(lokg. 2/4 ThcologlC 
Holnstcin, Graf V" Otto Lalldsllnt "Pl'omenadestl'. 1/3 JUl'ispl'. 
HOlzleitlmcl', Karl Passau "K.anlillgcrstr.10/3rw. JlIl'ispl' .. 
Holzmann, LconJland Winzer "Amalip.llstr. -iNI TheologIe 
Holzmanstettel', OUo Miinollell "Selldlillgrsh'. 75/2 Jllrislll'. 
HolzneI', Gcorg Taufkirchen Fabrikstr. 9/0 Mathe111. 
HolzIlort Igllaz Nellötting :: LOweustl'. 26/0 JUl'iSP1" 
33 
Namen. Heimatl~. IWOlmUng, N... Studium, 
HOllllllericb, Peter Ransbacll Nassau Bayerstr. 21/2 Medicin 
Hopfen, Dellletrins Miinchen Bayern Taunenstr. 5/0 Jllrispr. 
Hopfenspirger, Frz. SeI'. Pilstillg "RulDfordstt·. 1/0 Philologie 
HOl'her, Josepll Eisellbllrg "AllIalienstr. 25/3 Theologie 
HOl'mayr, Anton Passau "Sollnellstr. 21/3 Pharlllacie 
Horn, Wilhellll . BI'cmcn Brcmen Theresienstl'. 6/t Medicill 
Hosemann, Karl Gllllheilll Bayern Adalbertstr. 12/0 JlIl'ispr. 
Huttel', JOh(t1l1l S(lhwabnicderhofen" ßlllmelJstr. 30/0 Jllrispr. 
Huber, Sehastian Wattcnhalll "Sendlillgerstr~ 15/2 Mcdicin 
Huber, Johallli Nep. Ulltel'hillgwang " Adalbcrtstr. 12/0 l\Iedicill 
Hnber, Frallz Xaver Untcl'billgwallg " Amalicllstr. 31/1 Philosoph; 
Huber, Johann Nep. Lalldsbci'g "FI·aucnhof'crstr. 1a/3 l\Iathclll. 
Huber, Simoll Sohwabing "Schwabillg 52/1 Philologie 
Huber, Josepll Ulltcrbiezheilll" Königinstr. 18/'1 Jurispr. 
Huber, Jakob Stadtamhof "Ledcrerg. 1/1 Jllrispl'. 
lInber, Franz Xaver HillkllOf "Dnltplatz 21/3 Jurispr; 
Hnber, Michael Zielheim "Amalienstr. 79/3 Jllrispl'. 
Hnber, Johann All, V Ol'stadt "Fischcrg. (An) 431/0 Philosoph; 
Hnbcr, Joseph Mapprechts "Adalbertstr. 9Ut Philosoph; 
Hnher, Johallli Boswyl Schweiz Singstr. 29/2 l\Ie(licin 
Hnbmann, Anton Blaueneisack Bayern Lilienstr. (Au) 13/1 .Jllrispr. 
Hu(Uer, GlIstav Adolph Fl'eisill~ "AllIaIicnstr. 77/1 Jurispr; 
Hüllllucr, Friedricll Schesshtz "Lllwenstl' 17/1 Jllrispr. 
Hüm\lfer, Joh. Bitpt. Wcycr "Singstr. 30/l rw. Theologie 
H!~ther, Leopold Erlangell "Obcre Garlenstl'.18/f Jllrispr. 
Hlltt, JOSCI'II Giinzcnltausell" RlIllIfordstr. 8/0 Medioin 
Hummel, Kal'l Wassel'tl'iidingen" Dultg. 2/1 Jllrispr. 
Hummel, Fl'iedrioh Wallel'stein "Dnltg. 2/1 Philosoplt. 
Hundshammel', Aloys Kraibllrg "Jiigel'str. 3/0 Philologie 
Hundslllitnn, Augnst Pfalfcn\lofcn afl. " Rindermarkt 21/4 Philosoph. 
Husel', Martin Hegglaoll Schweiz Singstr. 30/2 Medioin 












• J lieh, J uHus ' 
J ungwirth, F crdillall(! 
Melllmillgen Bayern Feldweg .1b/1 Philologie 
Rain " Bllrgg. 2/1 Philosopll 
Willdischeschenbach" Roscnthal 6/4 Philosoph. 
Oberaichbacb "Karlsstr. 50/0 Philologie. 
Scheyel'll ,,801lIlenstl'. 23/4 Medicin 
Steindorf "Barl'erstr. 15/0 rw. .Jllrispr. 
Waal " Barl'erstr. 10a/l J.etPhilol. 
Frcising "VVindelllnacherg. 3/3 Jllrispr. 
Oder " Tiil'kenstr. 43/1 Jurispr. 
Gllggingell "Lllwellstr. 13/3 Jllrispl' • 
Augshllrg "Singstr. Po/2 Jllrispr. 
Seebaoh "Pl'anlleI'Sstr. 4/3 Jurispr. 
3 
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Namen. Heimatll. Wohnung. Nr. Studiu/JI, 
Kaan, v" Rahnllnd VVien Oestel'\'eicll Scbützenstr. 13/0 Medioin 
Kahn, David Kriegshaber Bayern Theatinerstr,46/1 rw, Medicin 
Kahn, Hermann Hiirben "Roscng. 12/3 Philosoph. 
Kain, Josepll KalJmiintz "Baumstr. 13/l JIll'iSPI'· , 
Kainz, Kad Giesing "Pfarrstr.(Giesing)4/3 Theologlc 
Kaiser, Joh. lUatllias Kronach "Löwellstr. 13/3 Jnrispl', 
Kaiser, Fernando Zug Schweiz Landwehl'str,30/1rw. PhiloSOjlh. 
Kaiserswerth, Franz Jos. Miftenberg Bayern Thcrcsicnstr. 13/~ PhiloSO\l!I, 
Kalchschmidt, Norbert Ursberg "Georgianllm TheologlC 
Kammei, Georg Miinchen "Karlsstl·. 45/2 Phil?l~giO 
~ Kanatsulis, Athanas. Kosani Grieol1enland Mathildellstr. 7/1 MC~ICJ1l 
Kanzler, Joh. Bapt. Fr~istadt Bayern Fiirbcrgrab, 34/2 Jnr!spr, 
Kapfer, Joseph Ralll " Theatinerstr. 1/2 Jnl'!spr. 
Kappeller, Kad Bozen Tirol Hel'l'ensh'. i 9/2 JU~lspr, . 
-.Kappotas, Ang. Demetr. Tripolis Griechenland Frühlingsstr. 9/0 P)ulologlc 
Kad, Miohacr Regensbllrg Bayern Heumarkt 3/1 J, etBl'g'JV' 
Kastl, Franz Xaver Thllrnsberg "Kanalstr. 18/2 PhilosoJll, 
Kastner, Lorenz Blll'gau "Löwcnstr. 12/3 Phi!ologiO 
Kastner, Johann Neuourg a/D. "Löwcllstr. 44/3 JUrlspr .. 
Kauffmauu, Karl Eberh, KOl'b Wiirttelllberg Frallenplatz 5/2 PIlarlllac.lc 
Kaufmann, Joh. Mich. Hindelang Bayern Georgiallllm Theolog~o 
'" Kaufmann, Franz Anton Hindclang "Georgianum Theo~ogle 
Kaufricd, FriedriclL Neuhaus Böhmen Mazarig, 27/2 (Jh~II110 , 
Kaussler,Vinoenz Eichstiidt Bayern Selldlingerstl·. 63/1 Ph~lologl)O 
Keel, Job. Jos. St. Fiden Schweiz Amalicnstr. 38/1 PJulosop I, 
Keil, Joh. Bapt. (Presb,) Siegritz Bayern Luitpoldstr. 3/2 lVIathClll, 
Keinz, Friedriolt Passall "Rosenthal 17/2 Jurispr. , 
Keller, Joseplt Anton Zwieselherg "Georgiauum Theologlo 
Keller, PltiIipp Seligenstadt Gr. Hessen Dachallerstr. 38/1 JIIl:ispl'. ) 
Keller, Joseph Lanilall Bayern Amalienstr, 3/3 PhllosOIII. 
Kellermann, GeOl'g Amberg "Fiirstenstl'. 6/3 M~tthem .. 
Kellner, Raimuud Pfaffellhausen "Klllliginstr. 18/0 'f}Jcolog~e 
Kellner, Joseph Neullorf "Weinstr. 14/3 Phil?l?glc 
Kerle, Ludwig Scbledehausen Hannover Damenstiftsg. 6/3 M~dlO\l1 I 
Kerler, Xaver Ettl'jllgen Bayern Jitgerg. 2/2 PJu!OSOP 10 
Kesseler, Otto Düsseldol'f Preusseu Amalienstr. 21/1 Jllflspr. , 
Kieß, Michael MichaeIsbllch Bayel'll TIleresiellstr. 16/3 Theologlc 
Kienast, Gustav Erding "Tiirkenstl'. 41/t _ JlIris)ll'· , 
KieneI', Joserlt GrossleUenfeld" Filsel'brällg. 2/Z Plti~010g10 
K!llermanll, Georg Rötz " Rindermarlit 10/2 JlIl'!SP~' 
Klmmcrl, Kad Limbacb "Schwabingrldst, 2a/O JIlflSpl. , 
Kircher, FeHl{ VValdstetten "Nellhallserstr. 2/2 Th.eologle 
Kirchgessner, Gottfried VVürzbUl'g Residenzstl'. 24/1 PllIl~s?pll. K!I'cllr~chner, Heinrich Mel'an lirol Scndlillgerstl'. 6a/2 l\I~dJCIIl K!rm~lCr, Joseplt Miil!l~orf Bayerll Riudermarktjl0/1l'\V, Ph~~osoph, 
Klsshnger, Franz Frclslllg "Amaliellstl' 27/0 JUIlspr. 
Kistenfeger, Geor'" Ansbacfl Fabl'ikwe"" 7/L BCl'gweS, 









Knorr, Dl'., nIax 
Koch, Simon 
Koch, August 
















Koro, v., Kar! 
Korllbllr~er, Xaver 
KOl'l'II, 1. ranz 
_Kostis, Cimon 
Kränzle, MiWtill 









Krauss, Bar. v., Heinr. 
Kraus, Adam 
Kraus, GeorO' 
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Heimath. Wohnung. Nt'. Studiunl. 
SOlltheim Bayel'U Luitpoldstr. 4/0 Medioin 
Moosburg "Einschiitt 1/3 Mathem. 
Sohöllherg "Eillschiitt 1/3 Philosoph. 
SeihertshofCIl "Theresiellstr. 64/2 Jurispr. 
Landsberg "Neuhauserstl', 11/1 Pharmaoie 
TOl'gau Pl'eussell Adalbertstl'. 14/1 Jllrispr. 
Herxheimweyher Bayern Theresiellstr. 66/1 TllCologie 
Berchtesgaden " Gl'uftg, 6/1 Medicin 
Bllr~hallsen "Huudskllgel 1/2 Jllrispr. 
WOlnzach "Sophienstl'. 1/1 Jurispl', 
Dcubaoh "Georgiamun Theologie 
HeHbroun Wiirttcmberg S0I111Cl1str. 13/2 nlec!icill 
Schünberg Bayel'll Adalbertstl'. 11/2 Pharmacie 
Sohöllhel'g' "Adalbol'tstl'. 11/2 Phal'macie 
Landall i, d. Pf. " Rilldermarkt 23/5 Jl1rispr. 
Bottl'op Prel1sscl1 Kal1fill~crstrf, 34/3 Theologie 
Gl'afellau Bayern KlliJdelg. 3/2 JlIl'ispr. 
Hobonbal'dt "Thcl'csienstr. 64./2 Jl1I'ispr, 
Ribnitz Mccklenh,-Sclnv. Thel'csiellstl', 6/2 Jllrisjll', 
SOlllicht Bayern Löwcl1stl', 50/1 rw. Philologie 
Allgsburg "Karlssh·. 35/3 Theologic 
Ohorgiillzbm'g "Petcl'splatz 8/1 Pharmacie 
Holzheim "Kalllillgerstl'. 19/2 Meclicil1 
Miinchen "Fiil'stcnstr. 17/2 Jllrispr. 
Walchshofcll "Tiirkcnstl'. 60/1 Theologie 
Aichaoll "Fäl'bergl'abCll 3/3 PhilosOllh. 
Piiohel'sl'cuth "BaycI'Sh'. 2/1 Jllrispr. 
NeulUarkt "Maxburg Jurispr. 
Riec\enburg "Singstr. 8/2 JlIl'ispl'. 
Athcn Gricchelllaml Fiil'stclIstl'. 17/2 Jl1l'ispl'. 
Reischenan Bayern Sohollllllerg, 8/0 Philologie 
Augsb11l'g "Amalienstl'. 8'2/0 Jurispr, 
lUiinchen "Rilldel'lUarkt 7/1 Philosoph. 
Sargans Sohweiz SohÜllfeldstr, 15/0 Philosoph. 
Neustadt a./S, Bayel'lI LiJwCJ1stl'. 7/3 JlIl'ispr. . 
KempteJ1 "Hul1dskllgel 8/3 Bergwcs. 
Miillohcn "nliiUerstl'. 24/2 Medioin 
Allgsblll'g "Pfandhansstr. 8/2 Philologie 
Lanc\an ,,(.eOI'~ialllllll Theologie 
Allgsbllrg "Alllahellstr, 70/4 Philosoph. 
Landsberg "Amalienstr. 89/3 Jllrispr. 
Fronlobc " . Bilrgg, 9/5 .Jlll'ispr. 
N asscllbellel'n ". Al11alienstr, 68/0 Philosoph. 
Waldmiinchcn "Georgialllull Theologie 
Eichstädt "Ludwigsstr. 1 0/3 l'W. Jllrispr. 
DOllauwürth "Sonl1cnstr. 22/3 Philosoph. 
Orh " Eliscnstr. 3a!0 Bergwes. 
Wiunweilel' "Baycrstl', 41/3 Meclicin 
Griillstadt "ThercsiclIstr. 13/3 Jurispr. 
Donallwürth "Amalicnstl'. 38/2 Philosoph. 
Agawallg "Sehastiansplatz 3/1 Jllrispl'. 






Kugier, Mathias . 
KuO'ler, Antoll 
KuITll, Gns ta v 
Kulm, Adolpll 
Knbn, Leonhard 











Kutzer, Franz Joseph 
L. 
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Diepoltstetten Bayern'Rinderlllarkt 5/2 JlIrispr. 
Diekirch LuxemburgiLßwenstr. 54/2 Pharlllacic 
Bcrchtesgaden BayernlTiirkenstr 26/2 l\Iedicin 
Keulllatll "Tiirkellstl'. 74/3 Jul'ispr. 
Jassy Moldau Singstl'. 29/1 Pllal'lllacio 
nlorzhcim BaycrnIPfandhauss!l'. 8/.2 JUl'ispl', 
Waldbäusern ScbwcizlMiillcrstr. 48/2 Mcllicin 
Dicdcsfehl Baycl'll Tiirkcllstl·. 21/1 it.hcologio 
Rcgensbul'g "Karlsstl'. 6/2 Medicill 
Osterhofen "Weinstr. 5/3 1Ilcdicili 
Passau "Gliicksstl'. 2/1 l\Iedicill 
Lalldsberg "Lßwengl'. 1/1 .TIIl'ispl·. 
Lalldsbcl'g "Lßwellgr. I/I Jurispl'. 
. Rellllerod Nassau Glilcksstl'. 2/3 Philologie 
Rcgcnsbul'g Bayern Augnstellstl·. j 7/0 .T ul'isp~. 
Augsburg "Schiitzenstr. 18/1 Mcdic!n 
[sny Württemberg Sendlingerthol'pl, 5/2 1Ilediclll 
München Baycrn Tanllenstr. 10/3 Bel'gwcs. 
Zilling "Knüdclg. 3/'), Jul'ispr. 
Mittertcicll "Weinstr. 8/4 Pllilosoph. 
Landgraf, v., Adolp1t Bambcrg Bayern DuItplatz 20/2 JUl'iSlw, . 
Lainer, Joh. Bapt. Landshllt "Blumcnstl·. 15/1 Theolo~lc 
Lammfromm, Andreas Augsburg "Rindermarkt 10/2 Philosoph. 
Lang, Georg Mü.ncllell "Herl'enstr. 35/1 l'W. JUl'ispl'. 
Lange, Ferdinand Altona Holstein L/lwcngr. 1/2 Technik 
Langenwalter, Xavel' Rcchbergrcuten Baycl'll Tiirkellstl'. 20/1 Philologie 
Lan'{gasscr, Alcxander Kaltcnbl'lInn Ungarn Färbergl'aben 16/2 Bel'gwcs. 
Lanz, Ludwig August l\lcmmingcn Bayc1'll ScndlinO'crst.82/3rw. Jllrispl·. 
La Rosee, Gd. v., Desid. Asclmffcnburg " TheatitlCrstr. 32/3 .Jurispr. 
LaRosce, Grf. v., Email. Schloss Isareck " Odconsplatz 1/3 Philosoph, 
.. Latris, Pelogidos SmYl'na Griechenland KarIsstl'. 12/3 1I1cdicill 
Lauer, Karl Kirchheimboland. Bayern Vctcriniirstr. WO Philosopll. 
La\Uubachcr, KarI Stadtalllhof "DienersO'. 5/5 Philosoph. 
Lalltncr, JOSCpll Rolll'cnfels "Amalienstr. 14/0 JlIrispl' .. 
Lechncl', JOSCpll Hohellcgglkofen" AmaliClIsh·. 35/1 Theolog!C 
Lcchnel', Lorenz Mühlhausen "KI'CllzStl'. (Au) 205/1 Thcol?glc 
Leoolliel', Heinl'icIl Neuilly Fl'ankrcioh Oborc GartcnstI',10/1 MolliCUl\ 
Lederer, Joscph Ambcrg Bayel'l1 At! albel'tstt'. llVi PhilosOPllo 
Lederer, Max Silllbacb "Kascrnstr. 4/2 Philosop I. 
Lederer, Gcorg Diernaiolt "Amalicllstr. 59/2 Philosoph. 
LederIe, Georg Edcsheim "Theresicllstr. 12/3 Jllrispl'. 
Lcderle, Ka1'l nUincltcll L1lwenstl'. 28/2 Jurispr. 
Ledel'lllanll, GlIstav Landshllt :: Amalicnstr. 29/1 Philosoplt. Le~nel', Joseph Hahnbach "Lilienst., V.Au, 13/1 JUl'!spr. 
LeICht, Johanll Burggellel'll L1lwellstr. 13/3 Jllrlspr. 
Lembergcl', Edllal'd Freysing :: Miillcrstl'. 51/2 Philosoph. 
Lelllckc, Kar!. ' Sclnvel'itl Mecklellbul'g Amaliellstl'. 10/0 Ph!losOP!I. 
Lengfchlner, Fl'l1.nz Wegscheid. Bayern Dalllenstiftsstr, j 2/1 Plulolog1c 
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Lellggriesser, v., J. N. München Bayern Rindermal'kt 3/1 JUl'ispr. 
Lenhard, Edual'd Waldmiinchen "Hildegardstr. 5/2 Medicill 
Lenheim, Raphael Fulda KUl'hessell Tiirkellstl'. 12/3 . Philosoph. 
Leonhard, Friedrich Lautcrhurg Elsass Kasernsh·. 12,3 Philologie 
Leopolder, Augllst Miinchen Bayern Lantlwehrstr. 26/2 Medicin' 
Lermer, Matthäus Niederharthallsen" Rinderllmrkt 12/3 Jurispr. 
Lllrmcr, Fricdrich Mcmmingen "Arnalienstr. 74/1 Jurispr. 
Le Sa~c, Franz lUiinchen "Pl·annCl'sstr. 11/2 Philosoph. 
Lesmüllcr, Otto München "Theatinerstr. 45/2 Philosoph. 
Leuther, Adam Ittelsburg "l\lathildenstr. 6b/0 Mcdicin 
Lex, Joscph Sattelpeifllsteill" Georgianum Theologie 
Lichtenegger, Joseph Reischach "Georgiallllln Theologie 
Lichtensteigcr, Joseph Kelll)Jfell "Löwenstr. 52/2 Theologie 
Liebhart, Aloys Tölz "Georgiallum Theologie 
Liebl; Gcol'g Deggendorf Il Althammereck 11/4 Philosoph, 
Liedl, Johallli Pressatll "Einschiilt 4/3 . Philosopb. 
Lifer, Oskar München '. "Theresiellstr. 85/1 Philosoph. 
Lintlel', Floriall Denklinge'l "Schwanthalrst. 22/0 Juri5pr. 
Lindel'; Clemens Leinau "Amalienstr. 38/3 Philosoph. 
Lilldller, Joh. Ballt. Ficlttelberg "VVurzel'str. 411/2 Bergwes. 
Lillhard August Regensburg "LuitIJoldstr. 3/3 Jllrispl·. 
LillPI'UII, v., Alfred Obcrgricshach " Theresiellstl·. 70/1 Philosoph. 
Lillscnlllayer, Joseph Oettillgell "Georgialllllll Thcologie 
Linsinger, V., Ernst Otto GistOll Hannover Löwonstr. 27/1 Jurispl', 
Linsmaycr, August l\liinchen. Bayerll Sclnvanthall'st.17/0 Philosopll~ 
Lipp, l\lichael Asch ,. Brllllllg. 12/3 Medicin 
Lipp, Philtp]> ßayerdicssell" Frauellhoferstl·. 1a/3 Phal'macie 
LochmanlI, ohaul1. Jassy Moldau Ottostr. 2/1 Medicill 
Loh, Alcxallder Frankfurt a/M. Frankfm·t Dianabad l\ledicin 
LohI', Petcr Scheflhal . Bayerll Landsehaftsg. 7/3 Theologie 
Lomcr, Joh. Gcorg Frcillherg "Tiirkenstr. 48/1 Jllrispl'. 
LOllllllel, Eugen Edcultoben "Llldwigsstl'. 14/1 rw. l\Iathelll. 
Lol'cuz, Joseph Miillchcu "Theresienstr. 4/0 Philosoph. 
Loritz. Otto Bcilngl'ies "Jägcrg. 8/1 JUl'ispr. 
Louisodel', Gregor' Waldstcttl'll "Damellstiftsstr. 11/2 Jurispl·. 
Luher, Leollhnl'd Donaualtheim "Arnaliellstl·. 35/0 Philologie 
Lukas. Anton Ruhmaullsfelden" Obere Gartenstr.t6/0 J.etPllilol. 
LiHzclburg, Bar. v., 
. Wilhellll Ingolsta(lt 
Liitzow, v., Karl Göttillgcn 
Lukiugel', Karl Bogen' 
Lupin, J?l'iedl'ioll Allsbach 
Luther, l\liclHtel Amherg 
Luttllel', Joh. Nl'll. Kagers 
Lutz, Gcbhart Thai 
Lu1zcuherger,Leollhard VV eissen horn 
Llltzeuberger, Ludwig Burghausen 
LuxclIburger, Nikolaus Biesingen 
" Löwenstl'. 12/2 Jm·ispr. 
Hanllover Löwenstr. 7/3 Philologie 
Bayel'll Lalldwehrstl·. 3/1 Medioin 
" Sophienstr. 1e/3 Jurispr. 
" Adalbertstr. 91/2 Jurispr. 
" Luitpoldstr. 13/1 rw. Medicin 
Sclnvciz LÖwl'nstl'. 51/0 Philosoph. 
Bayel'll Amalienstr. 29/1 l'W. Jllrispr. 
" Karlsstr. 10/0 Jllrispr. 
"Georgianlllll Theologie 
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M. 
Mitrkel, Josph Burghauscll Baycrn LOwclIstr. 28/2 Jllrispr. 
Mätz, Karl Schässbllrg Sichenhiirg. Louiscnstr. 2/3 Philosoph. 
Maffci, v., HuO'o Bambcl'g Baycl'll Arcisstr. 6/1 Philosoph 
Mahlcr, ThadJ'älls WcissenllOrJl "LöwclIstr. 20/0 Thcologie 
Maier, Joballli Nep. Wcilhcim "Thcrcsicllstr. 30/2 Theologio 
Maier, Jakob Steinbügl "Rindermarkt 6/3 Jllrispr. 
lIlaier, Joseph Vilscck "Fl'auenstr. 13/4 Jlll'isPl· .. 
Mailldl, Xavcr Straubillg "Luitpoldstr 13/1 rw. Phi!ologl 
Mair, Georg München "J\Iaximiliallspl. 16/2 Jn~lspr.) 
Mair, JOSCl1!l . Miesbach "Tiirkellstl'. 77/3 Plulosop 1 
Mang, Josepll Ncuburg a/D. "LOwellstl'. 44/3 Philologie 
Mangi, Melchior Ellingen "Fl'auollplatz 11/0 Jurisln .. 
Mangold, Dismas . Kühbach "Damollstiftsg. 4/4 Th!.ctJll:
C Mannas, Mathias Ascl~affcnbllrg " TiirkCllstl'. 37/0 Ph~lolog! 
Markhauser, Wolfgang Hchherscc "Tiirkenstr. 82/2 Plll!ologl0 
Maroglla, Graf v., Ludw. Frankfurt alM. Frankfurt LOwcIIstr. 7/1 Jurl~p~" 
Marr! Ludwig Schwarzacll Baycrn ThalkircheJ1str. 44/2 Med!c~n 
Martm, Engen Dirlcwallg Henstr. 4/2 J\ledwlll 
Mnrtill, Bieronymus Pfeffelll1auson :: Amalienstr. 49/1 JUl'ispr. 
Mnrt!ll, Ludwig Mitterfels "Glücksstr. 2/1 Jn~isl1r. 
Martm, Franz Auton Aitrang AmaliCllstl·. 68/0 Philosoph. 
Mathcis, ~ollnllll Spoye!' . :: Petcrsplatz 7/1 Theologie 
lIIaurcr, 6eorg ~ eO'schold "Kaulingerstr. 4/2 nla:tILClII •. 
Maurer, Kar! LICRtcnfels "Tllcrosienstr. 86/4 PllllologlO 
Mayor, Franz Seraph Scheyel'n "Hel'zogspitalg. 16/1 Me~licin 
Mayer, OUo Strallbing "Tiil'kenstr. 42/2 Jumpr •. 
Mayer, Karl Winzer "Amalienstr. 4.5/1 Theolog!1J 
Mayer, Bel'llhard Aletsbauscn "Obcrangr.r 49/0 Th?ologlO 
111 ay er, Karl Augsburg "SohiUzcnstl'. 3/1 Jurlsl1r. 
1\1ayer, Aloys Amhcl'g "Knödclg. 3/[ Jlldspr. 
Mayer, Johann SpClinslial't "Rindermarkt 10/2 rw .• Jllrispr. 
Mayer, Andreas Vilseck "J\laistr. 58/1 Jurispr. 
Mayer, Rcmigills Allg. Kcmpten "Lihvenstl .. 19/3 Philoso~)l. 
Mayer, Gcorg . Mattsios "J~edcrerg. 17/3 ChirllrglC 
Mayer, Franz Xavllr Sehoyem "Sclnvabing 23M! Ph!losopb. 
Mayer, Aloys Landshllt "Theresicnstr. 7/1 PlnloJogio 
Mayerhacher, 'Mal'tin Haimhausell "Hol'zogspitaJg. 13/1 Thc~l?gi6 
Malr, Otto Altusl'iod "Eliscllstr. 4./2 MedlOlU 
Mayr, Ellnard Aislingen Thcl'esienstr. 13/2 Jnrispr. 
Mayr, Otto AllgsIilll'0' ,',' Singstr. 38/2 Jnrispr. 
Mayrhofcr, Johanu Innsbrll& Tirol Rillllerlllarkt 7/2 Camel'al 
MC!lrwahl, Josc}lh Altmannsteill Bayern Thel'esiCllstr. 13/2 Phil~s?pb. l'tIe~bel'ge~, BOlllfaz Ahl KUl'hoSSCIl Rosellthal 17/2 J\IedlOlIl Me~or, Fraedr: ~cl'd. Ed. Fürt!l Bayern Alllnlionstr. 82/3 Jnl'ispl'. 
MClstcr, DOlllllllk Angsbm'''' Gcor~iamllll Theolo~io 
Monckc, Bermann Itzchoc b Hol;tcill Matlllidenstr. i/I TechniK 
lUenzel, Karl Spc;yer Bayern Theresionstr. 74/3 Pllilosopll. 
Merk, Kar! Bamberg " Barrerstl'. 21/2 Jl1rispr. 
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Merk, Otto Amberg Bayern Frauenplatz 15/0 JlIrislll'. 
Merlter, Johaun Gosheim "Theatinerstr.40/0rw. Philologie 
Merkle, Matthäns Ullterfahlheim "Schomtnerg. 10/5 Medicin 
Messcrt, Joh. Nep. Inkam "ScJl(Uingcrstr. 16/3 Jllrispr. 
Metz, Georg RmmertsllOfell" Lilwellstr. 45/0 Philosoph. 
1I1etzener, VVilh. Alrr. Niendol'll Lanenbllrg Schommerg. 10/1 TechniK. 
Metzger, Friedl'ich Regensburg Bayern Schwanthalerstr.50/2 lIIe(licin 
Meyer, Georg Friedl'ioh Basrelltll. "KnOdelg. 2/2 Medicill 
Meyel', Rupert Nymphellbllrg" Lilwengl·. 1/1 Medioin 
Meyer, Johallli Aichkirchcn "Residenzstr. 23/3 nlathem. 
Meycr, GlIstav Ansbach "Am Grabcn 9/0 Jurispr. 
Meyer, Jlllius Ansbach "Am GI'aben 9/0 Jul'ispr. 
lIreyer, Karl August Nellhllrg a/D. "Kreuzg. 1/l Medicin 
Meyer, Antoll Obcl'Jlzell "Karlsstr. 4/0 Pharmaoie 
Meyor, Eclllard Trcllchtlingell" Weinstr. 1/4 Philosoph. 
lIBehr, Wilhelm Fischach "Nellhausel'stl·. 21/3 Medicill 
Miller, JlIlius München "MflIlel'str. 13/3 Medicin 
MilIer, Joh. Max Ambel'g "Promcnaclestr. 6/1 Philologie 
Miller, Johanll Bapt. Adelshallsen "Adalbcrtstr. 9U2 JUl'ispr. 
Miller, Emil Jos. Miil1chen . "Fabrikstr. 9/0 nIedicill 
lIIittermillcr, Johanll TIIl.niching " Adalbertstr. 9i/l Theologie 
Modlmaier, Joscph Westemdorf "Geol'gialllun Theologie 
Mösslingcr, Otto Ocltingcll "Lowellstr. 49/2 JlIl'ispr. 
Mohr, Erllst Oberweisbacll ScJnvzh.R. VVallstt·. 1/4 Medicin 
Mois. FCl'dinand Holl1stein Baycrn Burgg. 4/0 Jllrispl'. 
Mord, Mol'itz Nicdel'U$riin RClIss Thel'esienstr. 11/2 Technik 
Moreth, JOSCpll Ncukil'cllcn Eayel'll Ullterallgel' 21/1 .Jurispr. 
Morctt, v., Ft'iedricll Ebllatll "Utzsclllleidcrstl'. 2/3 JIll·i~pr. 
Mosel', Anton Pf'Clffing "Sehastiansplatz 3/1 Medicill 
Mosel', Frallz Sales Linden "Lilwellstr. 12/3 Mathcm. 
Mosel', Acmiliun Augsburg "Kaufingerstr. 17/3 Jllrisl'l'. 
1\1uclt, Fl'iedl'ich Deutlein ajF. Q ,. Rindermal'kt 6/3 Pharmacie 
Muck, Fl'anz Fiirth " Platzl 5/4 Jllrisl'l'. 
Miihlbcr/.'(er, Joseph Chammiinstcr "Karlsplatz 13/3 Jurispr. 
Miiller, Friedricll Kaisheim "Scllönfeldstl'. 11/1 Jurispr. 
Müller, Frallz Xaver Tegernsee "Petcrsplatz l1/l JUl'ispr. 
l\liiller, Rad BOl'I'omiills Ostel'zhauscll "Geol'gianum Thcologie 
l\liiJIer, Friedl'. VVilhellll Augsbul'g "Elisellstr. 3/l, Jllrispr. 
Miillel', Clemcns AlIlcl'dingcll "Lowengr. 0/2 Theologie 
l\liilllJr, Joseph Pfahldorf' "Fiil'bel'gl'aben 34/2 Medicill 
MiilIer, Xavcr Höohstiidt "Fiirborgrabell 1/2 Philologie 
M~~ller, Llldwig BOlln Preussell Promenadepl. 21/3 .1.us.eICam, 
Muller, Felix Ambel'g Bayern Adalbertstl'. 9V2 Jllrlspr. 
Miille1', Fl'ie(hioh Naila " Sendlingel'stl'. 21/1 Philosoph. 
Miiller, Leollhard Allillg "Heulllar!!.t 12/1 Philosollh. 
Miillel', Wilhelm Niedernhausen Nassau Residenzstr. 5(4 Philosoph. 
MiUler, Kaspar Niifels Schwciz Untcrangcr 15/2 lIIedicin 
Miiller, August Rorschach "Löwenstl', 44/l JlIrispl'. 
Miillel', Theobald ROl'schacll "Lilwellstl' 44/1 Philosoph. 
Miiller, Andl'cas Altdol'f "Thel'esicnstl'. 11/3 Philosoph. 
l\1iinch, ValeIltin Venningell Bayerll KarJsstr. 1/1 rw. Theologie 
Miiuo!t, JO}lanll Flachslalldell "Schwanthalrstl'. 85/3 Jnrispr, 
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Müsman, J080pl1 AugsbUl'g Bayern Landwehrstl'. 15/3 Medicin 
Mulzer, Johann Nep. N cunburg v/W. 
" 
Ledcrcl'g. 11/3 Jurispr. 
N. 
Naagcl', Joscph Lalldshut Bayern Schollllllcrg. 9/0 JUl'ispr. 
Näher, Geol'~ Aeschach 
" 
Prolllclladcpl. 4/3 Mcdicill 
Näser, J08Cp Spcycl' 
" 
Neuhallscrsh·. 1/2 Jurispl'. 
Nässl, Xavcl' Pfl'alUmcl'll 
" 
WicsclJSü·. 5b/0 Mcdicill 
Nambe1'gc1', Philipp Bib\ll'ff 
" 
Tiil'kclIstr. 3'2/0 Jurispl'. 
Ncckcr, Gcorg Miillclcn 
" 
VV jesclIsü', 5/2 Theologie 
Ncfzgm', Michael Vicrki1'ch CIl GcoL'giaulIllt TheoloO'le 
" PIlls.ct ~ us Nculiauer, Adolph mtts Ungarn Amalicnstr. 85/0 Ncnbel'gel', Jakob Stt'iihbcl'g Bayern Sonnellstl'.lIdh.3 J 8/2 Pl1ilosoph, Nelllllann, Karl MiillChcll 
" 
Arcisslr. 15/3 J. ctBrgw, Nellncr, Johallll Ev. Mittcllwald 
" 
Dicncl'sg. 8/4 Jl1rispr. Ney, Ludwig . ~chicl'sfeld Landwehrstl'. 1\)/3 Mcdiein Nickel, Jlllius Spcyer " Theresicnstr. 5/1 Jurispr. 
" Nirschl, Stephall Durchrurtll 
" 
AmaliclJstr. 28/1 JUl'isp1'. Noder, Joseph München 
." 
llI. Heistg. 1/1, Philosoph. N öttling, H'eillrieh Ansbacll 
" 




Oberholzer, Fidel GoldingeIl Schweiz Scl1önfeldsh'. 111/1 Theologic 
Obcrmaicr, Johann Rohr . Bayern Löwcllgrllbc 22/3 Theologie 
Obermaior, KaJl Bllchloe "Alllalienstr. 30/2 M,ttllclll. 
(lbcrmüllel', Joh. Bapt. Perlcs1'clltlt Lalldwchrstl'. 30/0 Medicht 
Oberwcgncr, Fdcdrieh Miinchen :: Nel1hanserst1'. 8/l Medicin 
o etrll er, Knd All <l'sbnrg Marionpl. ?/3 Pharmacio Oetl~, Mci~hncl Sc)fopflollC "L!lwcnstr. 50/1 rw. Thcologie 
Oettlllgl', Slgmllnd lUiillchen "Kal1fingel'stl •. 15/2 Pllilosopb. 
Oettl, Joh. v. Gott WolfrathshallsCIl" Platzl 8/1 Pharmacic Oittn~r, Wilh.elm. Bodcnwöhr ,," Josephspitalg. 910 Bergwes. 
Ollwedcr, FrwdL'lClt Frankfnrta/1\I. Fraukfnrt Tiirkenstl'. 26/1 Jnrispr. 
Orschlcr, Philipp Aschatrenbllrg Bayern Dicncrsg. 7/2 Juris.p!·. 
Osswald, Christoph AllgsbllrO' "Singst!'. 3~/2 Me~lCl!L 
Ostermaier, Franz Xav. Incrolstat'ft NCllhallsorsh'. 9/3 JlIl'!S)J1: 
Osthcldcr Karl Sp'eyer :: Löwellstr. 42/2 Jurlsill •• 
Ostler, .Takob Ried DamclIstiftsg. 13/4 Thcolo~le 
Ott, Josepll Miincl1cn :: Utzschnoidcl'sfr.l0/1 CaL~lCral 
Ottmann, Johaun ElIiuO'cn "Lcdcrerg. 1 /3 JII~JS!1r. 
Oyen, Josellh. Hilde~heim Hannover Amalienstr. 69/2 PlnIs. Th1. 
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Namen. Heimath. I Woh •• ng. Nr. 8i,,'um. 
P. 
Pache!', SigUll111d' l\Jiinchell Bayerll Resideuzstl'. 13/1 Phal'lIlacie 
Pac)uuayl', OUo Miillchell " . V\'estcul'icdcl'stl·.19/2 Mcdioill 
Pachmayl', Eugen Miinchcll "W cstclIl'iedcrstr.19/2 Philoso)lh. 
PapPcllbel'gCl', Lothm' lUiiucltcn "Siugs1r, 21/1 JIIl'iSP1·. 
Papllcnb.el'gcl', Joh. B. Friedenfels "Adalbcl'tstl'. 14/1 Jurlspl'. 
PalI , Joseph Nussclorf "Lcclel'cl'g. 13/2 Mcdicill 
Paule, Welldelin KOllllbcl'''' "Finkcllg 3/2 Philosoph. 
Paullls, .Joh. Ev. HaselbacJ\ "Tiil'kenstr. 74/3 Jul'ispI'. 
PCissl, Josc)lh Miiuchell "Jägerstr. 4/0 Jllris)ll'. 
Pclkhovell,BI1l'. v., Heiur. Stt'allhillg "Hulldskngel 7/1 Jurlspl'. 
PessI, v., JOlllUlIl Bapt, lIiittcrteicll "Friihlillgsstl'. 28J/l JUl'is)lr. 
Pfar!', Fl'iedrich VVaehcnhcilll a/H. " Amaliellstl'. 14/0' Juris)ll'. 
Pfetten, Bar, v., Friedl', Augshul'g "Prallllcl'ssfl'. 14/3 JUl'ispl'.· 
Pfetten, Bar. v., Os,kal' Antbcl'g "Thel'esicllstl'. D !/3 Philosoph. 
PlistCl', Philipp Volkacll I "Fiirs1cllstr. 23/1 J. et Phill. 
Pfistel', Samncl VValliswyl Selnvciz Amalicush·. 46/1 Juris)ll·. 
Pfistermeistcl', Michacl ,,,rcidcn Bayel'1l Obcl'allgcl' 33/3 JUl'ispr. 
Pfniirr, FI'allz BCl'chtcsgadcll . ~, BIumcllstl'. 7ft/i Philosoph. 
Pick cl, Nikolaus CottclI!Jeull Pl'cnsscll Amalicus11'. 68/1 Theologic 
Pic!maicl', Jak. Theoc!. Lallgqnaicl Baycl'n Scndlingcrstl'. 11/3 Jllrispl'. 
P!gcnot, v., Kal'l Vohenstraliss "Utzsclmeidcrstr. 2/3 Philosoph. 
PJttCl'lllanll, Joscph Stl'anbillg "Amalicl1stl'. 70/0 Jul'ispl'. 
Plank, Andrcas Bubaclt "Hoftheatel' 2/3 Philolog!c 
Platt, Adam ISc)nvarzltofcll" Gcol'giamull Th~ologlC 
Platz, Jakob McikallllllCl' "Kalllingerstr, 1/3 ,hu·!Slll·. 
P?ckh, Josellll Ghftlll " FiirstellSll'. t3/1 Jurl~p~·. 
Püll, Franz Mals Til'o! Seudlingcrlhl'p\. 6[1/.2 McdwlIl 
Pützl, W clIzcs!alls N cualbcl'llI:'Cllth Bftyerll Rcsidcllzslr. 2Y3 Phil~s?plt. 
Pollack, Mal'kllS Bl'oc[y Ocstcl'l'eich Lalldwehl's1r. 30/1 MedlOlll 
Polster, Fl'iedrich Miincllcn Bayel'n SehnIg. (Lehel) 2/0 Ma!hclll. 
Popp, Philipp Wiirzbllrg "Kill'lsplatz 20/3 Jm·.!Spl" 
Popp, Alldrcas Kroultell "Ba;yel'str. 2/3 Jnl'l~P!" 
Popp, Heillric.ll Maillll1u'g "Sclldlingcl·stl'. 57/Z Medwlll 
Popp, Jakob Landshnt "Rosellg. 6/i Phi~osoph. 
Poschcnricdcl', Fr,>;, Sc\" NCllcnkchrsdol'f " Amalicllsh'. 30/0 ,JUl'I~P!" 
Pospischil, Sigllllllld MiillCllCIl. "MiillerSll'. 20/0 .M~(hclll 
Possclt, Rad . GUllzellhauscll " SClldlillgerlhorpl3/1 Plu!osoph. Pr~ch~l', Karl Spcycr "Tiirkellstl'. 71/1 ,JIl~!SP1: • 
. Pl'atorllls, v" JOSCpIl MiillChcll. ,,801lIlcnsll'. 23/0 J\lI!spr 
Pl'ambcl'gcl', Ado!pll Til'schenl'eutll "Fiil'stClIS11'. 4/0 JlIl'l~pll. 
J.>l'alllbök, Hormann Tcttcllweis "SOlldlingcrstl'. 11/2 Medlcll1. 
Praxlllaicl' Sebastian Vilsbiblll'g "Hcl'l'cnstl'. 3/1 Phal'JIlaC1C 
Pricster, Luclwig Ellh1"'ell "Burg"'. 1<1/1 J nr!spl'. 
PI'obst, Ulrich Thm~lhauscll" St'ndfingcl'stl'. 71/2 JUI'I~P~·· }lrlJls, Nikolaus Kohlbcl'g "AlthalllUlCl'cck 20/3 MO~Wlll 
Pl'IlI1lll1bcl', JOSCJlIl Eschcnbaclt "Rindermal'kt· 10/2. J1U·IS.l)~" 
--Psal'os, Demctl'illS GOl'tJ'nia. Griechenland Ottostl'. 12/2 MedlClIl 
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Rabs, Viktor Kaibitz 
Radlkofcr, Otto MiillChcll 
Radlkofcr, Max MiillclLCn 
Räsfeldt, Bar. v., Ferd. Gunzcnllauscn 
Räsfeldt, Ba\'. v., lLdw. Anshach 
Rainer, Pete\, Stcpllanskirchen 
Ramgc, Fricdrich Hol' 
Ranke, Johann . ThllrtlaU 
Rapp, Johann Nepom. Kcmpten 
Rasp, Johann Wnnsicdel 
Rathgebel', Joseph Erding. 
Rau, Jlllius Gllnzellhallsen 
Rauch, Andreas VVeilhcim 
Rauh, EIIO'cn Bergzahern 
Rausch, F'rauz SeI'. Roscnhcim 
Rausch, VVillibald Roscnhcim 
Rausoh, Eduard' Schaffhauscn 
Rehay, Georg Giinzbllrg a/D. 
Rebcr, Franz Cham 
RebcI', Ferdinand Cham 
Re(!witz, Baron v., Karl ' 
, Sigmulld Kronach 
Reicliel, JUlillS Naila 
ReH, Joseph Liickenrieth 
Reindl, Theodor München 
-Reindl, Wolfgang münchen 
Reindl, Theoilor Bamherg 
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Bayern LÖwcllstr. 7/3 Philosopll. 
" SOllnellstl'. 7/1 Jnrispr. I 
" SOJlllellstr. 7/1 PhilosoJlI. 
" Amalicnst1'. 8!l/2 Jnrispr. I 
" Amalicnstr. 8!l/2 PllilosoP I. 
"GcorO'iaulllll Theologio 
" Friihfingsstl'. 13/1 JUI:ispr. b 
" Ludwigstl'. 14/2 Plulosop . 
" SendlinO'erstr. 32/3 MatllclII. 
" Hcuma&t 14/3 M~thclII'l 
" Sendlingcl'st.li5/lrw. Plu!oSOP I. 
" Maricnpl. 28/2 JUl'l~P~' 
" Hackcrg. 2/1 Me!hclll 
" Tiirkcnstl'. 53/2 JIIl'lspr:riC 
" Karlsstr 14b/3 Theolo::o 
" Althalm~crcck 1!l/3 JII~etCatll. 
Schweiz Bayerstr. 7/2 Plu[~S?r I. 
Bayern Rosenthal 6/4 l\plt~I~~gie 
" Tiirkcllstr. 4/0 I~ 0 h 
" TiirkCllstr. 5/0 P)ulosoP • 
" Ti'll'kcllslr. 23/1 JUl'ispr. 
" Lalldwehrsh'. 7/1 Medicill 
" Adalhertstt·. 13/0 Jur\spl' .. 
" Graben 10/0 TheologIe 
" SClldlingcl'stl'. 6/1 PhiIosoP I· 
" Fl'iihlillgsstr. 3/2 PJlilosopll. Reinhart, Johalln Bchalll 
Reischaller, Karl Hannover 
Rcischlc, Tllcodo1' Kempten 
" Amalicustl'. 56/1 Jllrispr. 
Hanllovcr Amalienstl'. 82/3 Philosoph. 
Bayern Amalicllstr. 17/1 Jnrispl'· Roiseneggcr, Max NeuDl1rg a!D. 
Rciss, Johanll' Schnaittach 
Reissi, Joscllh Fl'iinking 
Reiter, Johann Gcorg Steillkirchen 
Reithlllayl', Karl Tandern 
Rem]n, Palll Sb'anhing 
" LÖwcllstl'. 12/3 BC1·,gWCS. 
" Roscnthal 14/0 JIlI'lSP-I'· 
" Hofhriiulmusg. 1/3 Mth .. B.gw. 
" Sendlllgcrthorpl. 9/3 Me~ICl.ll 
" Dnltg. 2/3: Jnl'!spt. 
" Tiil'Kenstr. 26/2 . J Ul'JsIlr • 
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Remy, Theotlol' Reichenbaclt Baycrn Pfantlhausg. 4/5 Philosoph. 
Rcnncr, loh. Seb. Rcgcnsburg 
" 
Roscnthal 0/4 JlIl'ispr. 
Retter, Kar! Thalmassing 
" 
Friihlingsstr. 24/3 Philosoph. 
Rhien, Ferdinanl! Elbingerol!c Hannovcr Tiirkenstr. 52/2 Pha1'macie 
Richal'd, Ludwig . Lao-c 
" 
Landwchrstr. 4/1 Ju1'isp1" ' 
Richter, Joh. Kilian VVicsenthaid Baycrn KnOdclg. 2/3 . Jurisp1'. 
Ricker, JohaJm VV cl'schau" Na8sau ScbiJnfeltlstr. 8/0 Jurispr. 
Rieder, Johal1l1 Baptist Miinchcn Bayern Bhuncnstt .. 2/0 .Jurispr. 
Rictlcrer, Thcodor Frcising 
" 
Residcnzstr. 18/4 Cm. Malh. 
Riedl, Innoccnz Lllithcrshofcn 
" 
DlIItplatz 2 f/I Philologie 
RielH, Franz Xavcl' München 
" 
ThCl'csicn8tr. 8/2 JIl1'i8pr. 
Riegcl', Gcorg Ascholding 
" 
Amalicnstr. 01/1 Theologio 
Riolfcr, Michacl Pcrcha 
" 
Scntllillgerstr.9/3I'\v. Philosoph. 
Rie 11, Karl Schonfeld 
" 
Gliickstr. 2/3 Juri8p1'. 
Rietsch, Hube1't VI' alle1'8tein 
" 
Utzschneidcl'str. 9/0 Philosoph. 
Rigaucr, Valelltin München 
" 
Nelle Pfe1'dstr. 4/0 Mediein 
Riggallel', Georg Miinchell 
" 
Geo1'gianllm Theologie 
Rilldle, Matthias Ried 
" 
Tiirkcnstr. 51/t JlIrispr. 
Rithingcr, Anton HCl'gweis 
" 
Scndlinge1'str. 76/3 JU1'ispl'. 
Rodler, Thcodo1' Sondcrnhcilll 
" 
Thcresienstr. j 2/3 Jllrispr. 
Rock, Josepll Ried 
" 
Ha(,kerg. 1/3 Mathem. 
Rödel, Heinrich Hof 
" 
Fiil'bcrgrabcll 26/3 JUl'ispr. 
Röhrle, OUo Mickhausen 
" 
LOwellstl'. 38/2 JlIl'ispl'. 
Rökl, Petel' Auasburg 
" 
Scndlingerstl'. 1/2 Medicin 
Rötzcr, Wilhelm VV il dmiillchen 
" 
VV estellriederst. 13/2 Mediein 
Rogg, Km'l Fraucnfelll Sclnveiz LOwellstl·, 6/3 Philosoph. 
Rosa, C!emens Bissingen Bayern St. Bonifaz Theologie 
Roscndahl, Jakob Miinchen 
" 
Rosenthai 19/2 JIIl'iSP1'. ' 
Rossmann, Joseph VV asserbnrg 
" 
Altc Pferdstl'. 1/0 Jnrispl'. . 
Rotorlllundt, Max Rcgcnsbnrg 
" 
Hcumarkt 3/1 Philosoph. 
Rotb, Eugen Monhcim 
" 
Lalldwebrstl'. 31/3 JlIrispr. 
Roth, Ernst HCl'lllaunstadt Siebenbg. Lllitpoldstr. 5/0 Mediein ; 
Rotbenbiichel', Engen Erlcnfnrt Bayern Feldweg 4b/2 Jllrispl'. 
RothhamUlol" August Kirchdorf 
" 
Selldlingerstr. 6/3 Thcologhi 
Rothlanf, Leonbard Wcissmaill 
" 
Thercsicust\'. 7/2 JIIl'isPI·. . 
Rotluniller, Ednarll Miillehcll 
" 
Theresienstr. 70/0 Jllrispl'. 
RotlullUIIII, Thomas Volkach 
" 
Krankcllhansstr. 2/0 JUl'ispl',' 
Rott, Joseph Paullzhausen 
" 
Gcorgiallulll Thcologio 
Rottach, Kar! Adelhal'z 
" 
Lowcush'. 52/2 Jllrispl'. 
Ruf v., Frauz Amantl VVcrnberg 
" 
Adalbertstr. 9\/2 Jurispl" 
RuhwalHlcl, Joscph Neumarkt aiR. 
" 
Bayerstl'. 15/3 Mcdiein 
Riickerl, Joseph Stall1sried 
" 
VVieScllstr. &/1 Jllrisp1'. 
RUidisch, Lndwig Stadtamhof 
" 
Diellcrsg. 5/5 Philosoph~ 
RUllllllCI, Theodor Schongall 
" 
Amalienstr. 35/2 Jurispr. 
Rupp, Heinrich Altcglofshcim 
" 
Türkellsh .. 21/2- Mathcm. 
Ruppelius, Fl'anz Illlsbach 
" 
Prolllclladepl. 15/2 Mathcm. 
Rupprccht, Ludwig Miillchcn 
" 
Tiil'kcnstl'. 27/2 Philosoph. 
Rlltz, Ernst Allsbach 
" 
Sonncnstr. 20/3 Jllrispr. . 
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Namen. Heimat!!. Wohnung, Nt', Studl'UlII, 
s. 
Sachs, Ko1'llinian Erding Bayern RintlCl'lIIal'kt 6/1 MatltcJIl, 
Sachsellhallser, Frallz Miin<:hen "Hcrzogspitalstr. 3/2 JUl'i~P!" 
Sackerer, GCOl'g Vorst, Au "Kl'cuzsh'. 68/2 l\1cdwJJl 
Siirve, Johallll Hel'zogaller Hiittc" Neuhnuscrsll'. 21/4 .Turisl'l', 
SaUcr, Karl Miinchell "Rosenthal 15/2 BCl'gwcs, 
St. GCl'lIIaill, Otto l\IiillChcll "Löwellstl', 27/2 Phil?J?gio 
SalIingcr, Karl DOllanWOl'tll "Sin "'SII', 38/3 lHcdlCIIl 
Sallctjohanscr, Joseplt Miinchen "Krc,"zslr, 34/0 .JlIl'isl'l', 
Sandweger, Andrcas Kl'csbncll "Adalhcl'tstr, 15/3 l\1athclll, 
Sartori, Karl Dillingcn "AmaliclIstl', 85/3 Philosor!l, 
Schäfer, Jakob Asselhcim "Thel'csicnsh', j'l/I Thc~\?glO 
Schäfer, Johmlll NantersJlallSell Nassan Ilachaucrstl', 36/3 Mc(hclIl . 
SehiUTcr, .loh. Bart, l\1iillChcll Baye!'n Kanalstl', 35/0 Th~ologlC 
Scbiiz\er, Alft'cd Augsburg "Gliicksstl" 8/2 JUl'ISPl'·, 
Schall, Joscph . Miinchen "Thai 70/1 Thc~l?glc 
Scllandcin, Joh. Mich. FrankclltlJal "Utzschnciderstr. 2/3 McdlC!n 
Schandcill, Kal'l Kaiserslautel'1l " Selldlingcrstl'. 7/3 l\[~dic1ll 
Scltcchncl', Anton Mkt, Bibart "Sehastiansplatz 3/1 Ph~losO~!I, 
Schc<Ubaum', Andrcas o U 11\ 11 f "Scl1wabin tJ' 69/0 PllllolonlO 
Schelm', Alfl'ed AUll'sbm'''' "Schiitzensh', 13/2 Philosoph, 
Schelle, Kas\Jal' W olfl'ats'iiausen " Allgustellstl',55/1rw, l\Ia!heJ!I. 
Schcllhaass, Kar! Allg. Kaiserslautern " Amaliellstr, 83/1 J\Il'ISP~· 
Schcnk, Al'lIulf Tegernsee "Bruderstr, 4/0 Juset(,alll, 
Schcllkelbel'g, l\1ax Grassau "Schiitzcllstr, 10/3 Ber~wes. 
Schcrcr, Franz Bamherg "LOwonstl'. 46/1 Jur!spr, 
SeMbel' , f'ranz Miinchcll "Fiil'stcllstr. 1 1 /3 J\ll:lspr. 1 
Sehickclldantz. Fricdl'. Landall i/pr, ",' Arcisstl', 15/2 PhJ~oSOP I, 
Schi edel', Quirin 'Vi'Ol't11 "Baycrstl', 7b/0 JIlI:lspr. 
Schiedermail', Joh. Ev. Strallhing " Jägers!!', 4.!/2 PllI!OSOllh, 
SehiClrcl', Joh. Evang. Chauuniinster "Nollhallscrsh', 21/4 Jnl'!Spl:, 
Sol1iessl, VVilheJm SulzbaclL "Sonncllslr, 5/2 JUl'I~P~' 
Schiestl, EmU AlIlherg "Sclldlingcl'str, 35/3 Medlcm. 
Schiff, Johallll Em'CIl PrC1\S8Cn Amalicnstr, 61/1 Phi!ol~gIO 
Schiß'mannt.. Joscplt Fllrth Bayern Tiirkonstl', 48/1 J u\'!S\lI, 
Sclli!(lher, .l'fanz A\Wttillg "Bl'ienncrstl', 47/2 JUrlSpr, '0 
Schilling, Xavcl' Kii.hnhanscn "GcorcrianullI Tbcolog! 
Schilt, Xavcl' ßabenhansell" Pfan~hausstr.8/2 nv, The~l?g!C 
Schiltherg, V., Jakob Regensbul'g "Kanalstr. 48/2 1\1cd!c!1l 
SohinkingCl', .Tosorlt Soliau~rbach "Roscnthal 8N lV1C~101Il 
SchirmbO('k, Alhert Rain " Promenadcstl', 5/1 Jt1l'!SP~' 
SchirmlJOok, J, l\1i('hael Rain " Krenzg. 3~/2 JUl'!SPI: 
SchlalllPP, Qllal'tan Reichlll'tsllofcll " Alllalienstr. 37/2 JIll:ISI'I, \1 
Schlechter, Kar! EisCllitl'zt "AmaliCllstr. 77/1 Plu!oS~p, 
Schleifei', Joscph Milldclheim "Adalbertstr, 15/1 JIll'JS\ll. ie 
Schlic\(cnricdcr,Frz,Sal. Gloll " LOWCllstl', 54/2 Tllc?l?g 
SchIIlalix, August Alllbcl'g "Tiil'kcnsh', 41/1 Med!c!1l 
Schmaus, AUßll,st Aucrshlll'g "Scndlingcrldstr.12/0 l\Ie~iOl.1l 
Schllleichcr, Wllhclm Bcflngdes "Sonllcnstr. 4/0 Jurlspr, 
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Schmetzer, Wilhehn Rothcnbul'g Bayern Singsh'. 4/1 Philosoph. 
Schmid, Ludwig Miinchcll " Löwenstr. 8/0 .Jul'ispl', 
Sehmid, Johallli ~cuhof 
" 
Löwenstr. 34/0 Jurispr. . 
Sohmid, Gcor~ Roscnheim 
" 
SchomUlerg. 4/2 Juris)lr, 
Schmid, Frido in Mickhauscll 
" 
Gcorgiallum Theologie 
SCIUllid, Hoinrich Wasserbul'g 
" 
Thel'esiellstl', 2/3 JuI'iSP1" 
Selullid, v., E(!mulld Rosollileim l> Giesillgel'str. All 1/1 Jurispr, Selunid, Simoll PiLltl l> Augustellstr, 62/0 Philosoph, Sclunid, Max MiillCholl " Utzsclutcidcrstr, 1/1 Philosoph. 
Selllllid, Joscph Straubillg " Kallfillgerstr, 21/2 Philosoph, 
Selunid, Johm1l1 Oiescnhof'ell Schweiz Löwellstr. 6/3 Theologie 
SClullidbaucl', Max Pörnbaoll BayeI'U Rindermarkt 7/2 JllriSPl', 
Scluuidbaur, Joh, Nep. Landshut 
" 
Thalkirchellstr, 3/1 Medicill 
SClllllidcdel', GCOl'g Bubing 
" 
Schwnbillg 23Ml Philosoph. 
SClllllidt, Gllstav Wassertl'iidillgoll 
" 
Lalldwehrstr. 20/3 Jurispr, 
Sclunidt, Geol'g Eichstädt 
" 
Thel'esiellstr. 4/1 PhIs. Mth. 
Schmidt, Heinrich Grün 
" 
Löwcllstr. 45/4 MatllOm. 
SChmhlt, Hcinl'icll Wörtll 
" 
Theresif)llstr. 77/0 Jurispr, 
Schmidtkonz, Ludwig Lalldau afl. 
" 
ThaI 612 JUl'ispr. 
SClunitt, Antoll Litzelldorf 
" 
Amalicllstr. 38/2 Jllrispl'. 
Sclllllitt, Xnver Passall Kurll~hcll Glockellstr. 1/"- Jurispr. Scillnitt, Kar! Joseph Salmiiuster Bayorstr. 70/1 Cameral 
SChmitz, Theodol' Elfgcll Preusscn Tiirkollstl'. 25/"- Theologie' 
Schmolze, Jnlills Zweibrücken Bayern Löwellgrnbc 1/t JuriSpl'. ; 
SChmucker, Simon Schlicht 
" 
Neuhauserstr. 10/3 Mathelll. 
Schmuderer, Joseph Miesbaoll 
" 
Hcumarkt 9/1 Theologie 
Schll\nckermnier Gustav Froisiug 
" 
Jägerstr. 2/1 Philologie 
SChneider, Joha:ll1 Nop. Maichillgcll 
" 
HcorO'ialllllll Theologie 
Sohneidcl', Aloss Strallbiug 
" 
SelldBllgcrthorp1.9/3 nlotlicin 
SChneidei', Josepll Oonallwöt,th 
" 
Friihlillgsstr, 24/3 JUl'ispr, 
Schne1der, Johallli Nep, Deggendol'f ;, HI. Hcistg. 1/3 Jurispr. 
Schneider, Otto Miincllen 
" 
Mal'iellpl, 7/2 Jurispl'. 
Sobnehter, Jobami Mnssbacll 
" 
Sclnvallthalerst. 6/2 Philosoph. 
SChneide!', Rad Nellbnrg 
" 
Löwellsh', 36/1 Philosoph: 
SClmcll, Kar! Pasing 
" 
Singst\'. 3/3 JnsetGnm; 
Schölllliugor, Adolph Roo'elisbul'O' 
" 
Amalienstr. 79/3 Jurispl'. 
Schratlder, elcmons Nefienbrllot 
" 
Finkcnstl'. 3/2 Jnrispr. 
Sclll'andolph, Fl'z. Xav. Miinohell SOlluellstr. 19/1 Philosoph. 
Scbreiner, Fl'iedrieh Boxbacll " Luitrolds!t', '3/1 Bergwes, 
8(1I11'01uel', Max Rllhmallllsdorf " Knu ingerstr. 21/2 Philosoph. 
Scheiner, Eduard ßlehel'icll Nassan Krcnzg. 3.1/1 CllOllIie 
SChenek, Baroll v., Löwellstr, 7/3 Philosoph. Loopold Strauhillg Basel'll 
Schresor, Rad MiinchCIl 
" 
8t. Annastr, 5/1 Philosoph. 
Scht'öder, Thoodor Fiirtll 
" 
SClIdlillgcl'ldstl'. 1/0 Mathem. 
Sohrödcr, Nikolaus Diirkheim 
" 
Tiil'kcllstr. 75/2 l\lcdicin 
SChrott, Johnnn . Miillcltell 
" 
Krcnzg. 9/0 l\lediciu 
SChubcrt, Oskal' Wii.rzblll'g 
" 
Schiitzellstl'. 16b/2 Jllrispr. 
Schuh, JOSCpll Grafonal1 
" 
Lalldschaftsg, 4/3 Jurispr. 
SChütz, J akoh Straubing 
" 
Tiirkellstr. 26/2 Jurispr. 
Schiitz, Wllhollll . Go Id -J ollikall Böhmen Thcatincl'str. 5/2 Chemie 
SCIUllz, Fl'icdl'. El'lIst Kötzting Bayern Thcrc~iellstl'. 80;0 Philosoph. 
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SClllllz, Karl Kötzting Bayern Thcrcsienstr. 80/0 Philosoph. 
SohlIssmann, Josepb Altdol'f "Sohollunerg. 9/0 Jurispl'. 
Scllllstel', Joh. Ballt. 1\liinchcll "Roclmsbe!'O' 4/2 JlIsetCalll. 
Schwab, Karl Joh. Bapt. Raigcrlng "Solnvantha?crstr. 5/1 Jnl'ispr. 
Sohwab, Ignaz Win/t!arn "Amalicnstr. 6 1/0 Jnris)Jr. 
Schwaiger, Max Miinchell "Miillerstr. 3/1 BCI·gwcs. 
Schwaiger, Ernst Benediktbencl'll " Landwclll'stl'. 3/2 Mcdicin 
Schwaiger, Ant. Adolf Schwandorf "KölliO'instr. 22/0 Philosoph. 
Schwalber, Joseph W cmclillg "Rose~thal 4/2 JI11'isp1'. 
SchweiO'hofel', Illllocenz Tranbillg "Rindcl'markt 6/4 Mathcm., 
Seberic'l, Franz Xaver Pat'tellkil'cllen "GeOI'O'iallllm Theologlc 
See, Anton Alllberg LÖWCtlstr. 13/1 Jul'isllr. 
Seefried, Joha1111 Nep, G110tzheilll :: Thalkirchenstt·, 3/0 JusetCal!I, 
Seelos, Ignaz .. \ Hillnang "Maximiliansp1.14/1 Phi~ologlC 
Scidensclnva1'z, Michael Blu'gmin "Platzl 4/2 JUl'lspr. 
Seidensticker, Kad Rolll'brunn "Theresienstl', 81/3 Forstw, 
Seldl, Josepll . Furth "Löwenstr. 50/1 rW. Phi~OSOI)II, Sei~z, Karl Sb'anbing "N ßnhauserstl'. 21/4 J 1l1'l~P!' Sci~z, Auselm Lcitersltolell "Tiirkeustt', 51/1 1\I~dwJll, Seligsber~, Al'I1old FellllCilll "Scndliugerstr, 12/2 PlulologlC 
ScHlug, Ecillard Ansbach "Frallellstr. 20/1 l\l~tllClll, 
SeUmail', Philipp Walpertskirchen" MOl'ltsig, 3/3 Pllll?s?ph, 
Semmer, Johann Ambcrg "Ledel'el'g. 5/2 MedwJll 
SClluebogell, Georg Obergl'asslfing Amalieustr. 68/2 BCl'gwcs. 
Serger, Leopold Gerlacltsheim B~dell Löwenstr. 17/1 Jllrislll',. 
Sen', Hermann Pirmasens Bayern Veterinärstr. 1/1 Th~olopc 
Sellffert, He1'mal1n Ausbach "Dnltplatz 7/3 Jnl'!Spt. 
Siegel, Kart Bruchsal Baden Tanllellstr, i~/2 JlI1'ISlll'. , 
Sitllon, Josepil Lellggries Bayern LöweuO'rilhe'17/t l'W, PlLi~ologle 
Singer, Lndwig Passall "Plistel'1f 5/3 Junsll\', , 
Sölch, Antoll Waldsassen "Thicreckg, 4/3 Theolog~e 
Söldner, Andreas Haus " Adalbel'tstr. 12/1 Pbi~ologte 
Sommer, Fl'anz Sclullalenbel'g" HcrzoO'spitalstl'. 22/3 J1I1'15111'. 
Sommer, Karr Edenkobeu. "FiirstCllstr, 4/t ,Jm'!slll" 
Späuner, Johal1ll Ba)t. Rimbacll "LÖWen5tl .. 12/3 Jnr~spl', 
Spanr, Graf Y., Maxim, Rom BrienIlßl'st!', 20/1 Jnl'lSpl', 
SpeCht, Samnel Miinoilell "VVcstellriedcl'stl'. 9/0 Theologie 
Spengel, Otto l\1iiuchen "Löwellstr, 24/1 Ph!losoph, 
Spengel, Alldreas München "Löwenstr. 24/l PIlll?s?ph. 
Spengler, Anton Angsbnrg "Marienplatz 25/2 MC~Hll,ll 
SperI, Gnstav l\1iillchell "Sollllcnstr. 20/0 .JIU:ISpl. J 
Spieltl, KOlll'ad Sclmaittacb "Amaliellst\., 15/3 Plulos?pl, 
Spiess, Kasl1ar Bambel'g Franellplatz 10/2 ModiclIl 
Sporrer, Llldwig ~,ü.nollcll :: Bhllnenstl'. 7a/1, Philosoph, 
Sprenger, Ed\vin Alb. Hnfin~en Baden Tbel'csienstr. 11/3 Call1craL, 
Spring, Ignatz Ellrisllofcn Bayern Georgianlllll Tll?ologlo 
Stad leI', Georg \ra~ bei Passan " Jägerstr. 3/0 JIl~~slll" 
Stadler, Aloys Gralenall "Löwcllgl'llbe 9/2 Jllr~sp~. 
Staimel', Michael Upfkofen Weinstr. 14/3 JUl'lSpl. 
Stanner, Kaspar SchnallPllillg :: SOlldlingel'st,56/2rw. Pb!lI. Mtlil. 
Staudingel', Leopold De.ggelldori' "Tiirkellstr. 60/1 Pllllosop 1. 
Steck, Xaver Günzburg " TÜl'kenstr. 32/1 MathclU. 
47 
Namen. IIeimath. Wohnung. N1·. SfucUum. 
Steger, Olto Oherelollingell 
Stogherl', Antoll Augsburg 
Stoichole, Adaihert Ursbcrg 
Steidl, Kar! Chmn 
Stein, Hel'maull 1\1iinchCIl 
Steinel', Max Hippacll 
Stcinel', JoscplL Benken 
Stoindl, Clemens Regensburg 
Steininger, Antoll Ottobcurell 
Stellwang, Ernst VVindsheilll 
Stemler, .Joseph Dinkelsbülll 
Stengel, Baron v., Otto Speycr 
Stengleill, Albert Bayrclltil 
Stettner, Max V011CIlstl'auss 
SteYl'el', Clemens VV olfl'lttsltausell 
Stichel, Antoll Augshurg 
Stieglbauer, Xavel' Griesbacll 
Stiessberger, Jakob Miinchell 
Stockhallei" Jakob GI'ossmisslbcrg 
Stüber, Hngo . I\Iiincltell 
Stöberl, Joscpll . I\lilllllling 
Stöokel, Joltallli PanI VVeiden 
Stückler, .Jakob Abensbol'g 
StülzI, Barthol. Miinolten 
Stöttner, Johallli Fl'ieuberg 
Stö.ttnor, Kad Ganghofen 
Stoll, FriedricIL Regenstauf 
Stransky, v., Hllgo Regcnsbllrg 
Strasser, Joscph Adlkofen 
Stl'asser, Johallll Nep. Mintraching 
Strasser, Albert Allgsbllrg 
Strat, V., Johann Jassy 
Stranb, 'Oskai' Miinchell 
Straus, Salllllei Obermoscltel 
Stranss, Johallli Ballt. Obcralting 
Streber, v., Jösepll Bodenwölu' 
Strehle, Ignaz Glütt 
Streitwolf, KarI Bodenfel<le 
Strichei, J ohann Milldelbeilll 
Strober, Kad I\Iiinchell 
l'itrobl, Heinrich Miinchell 
Strobl, Frallz Xavel' niincllCll 
Strohl, JOSCplL EichstiLdt 
Ströbel, WilhcIlil Bayrelltll 
Stube.nrallch, v., Sigm. Pnssau 
Stuhlrcitel', Kar! nHttcl'fcls 
SlltOl', Otto Ulltel'tllingall 
Bayern Tiil'kcllstl'. 67/1 Theologie 
"Georgialllun Thcologie 
" Löwcnstr. 29/1 Jurispl'. 
" NCllhauserstr. 21/4 Jurispr. 
" Sendlingcrsh'. 76/2 Medicill 
Tirol Singstr. 33/2 1\1 cdicill 
Schwciz SchlJnfcldstr. 15/0 Philosoph. 
Bayel'll Löwellstr. 12/3 Juris»r. 
,. Horzogspitalstl·,. 22/3 Jllrispr. 
" Thcrcsicnstr. 2/3 Jul'ispr. 
" Tiirkellstr. 2/0 Jurispl'. 
" Thel'csicllstr. 13/1 Jurispr. 
" Fllserg. 3/4 Jurispl·. 
" Löwcngl'llbc 5/0 Jllrispl'. 
" SOllllonstl· •. 24/1 Jnris»r. 
,,6eorgialllllu Theologie 
" Sclnvallthalerst. 1/3 Jlll·ispr. 
" Kanalstr. 40/1 Philologic 
,,6eorgianum Thcologie 
" LllitlJoldstr. 10/3 Jurispr. 
" Selll lillgcrstl'. 4'l/3 nledicill 
" Althauuuercck 20/3 JuriSIJr. 
" Mal'icnplatz 18/3 JuriSIJr. 
" VVllrzersh'. 4b/2 Cam.Bgw. 
" Fiil'stcnstr. 13/0 Jurispr. 
" Fiirbergrabcn 5/1 nledichl 
" SchIJllfcldstr. 1/2 Philosoph. 
" Kiwlsstl'. 1/4 Meuicill 
" SClldJilll;crstl'. 61/2 Theologie 
" Luitpolush·. 4/1 l'W. Jurispr. 
" Löwcnstr. 49/1 JUl'ispr. 
Moldau Ottostr. 12/2 Philosoph. 
Bayorll Rcsidenzstr. 10/3 Chirurgic 
" Schwallthalcrst. 84/1 Medicill . 
Bayerll Gcorgianulll Theologie 
" Frallcllhoferstr. 1/3 Medicin 
" Schwabing 50/0 . Thcologic 
Hannovcr Thol'csiellstr. 91/0 TechniK 
Bayern Miillcrstr. 1/2 JUl'ispl'. 
Pfal'rsh'. 6/0 Phnrlllacie 
:: Ll1uwigssh" 2/2 Philologie 
" Fiil'stcllfeldel'stt·. t 7/1 Theologie 
" Theresiensh·. 63/1 Philologie 
" WI~!:~~t;~::~: ~~,2 rh11~~~~h. 
:: Theresienstl·. 7/1 Jurispl'. 
" Kal'lsstr. 37/2 Jus etCam. 
48 
Namen. Heimatli. I IVolmung. Nt. I studium. 
T. 
Thaunheimcr, Enstach Oherstdorf 
Tauscheck, Ferdinand Passall 
Tautphöns, Bar. v., 
Thcodor Grosswallstadt 
Tempel, VVilhelm VViullweiler 
Tempel, Lothar Winnweiler 
Tell~, v" Luitpohl ~~gel\fel<len 
Tellbner, Kom'nd J.V1iinchcn 
Teubner, Josepll Neuhaus 
Thallcr, Joscph Kaisheim 
ThaUcr, J01lanll Pcrmel'ing 
Theodori, v" Octavhls Roman 
Tllcwald, Mcdardus Nauort 
Thicm, Gcorg Llldwigsstadt 
Thomma, Lconhard Mllttcl'shoren 
Thon-Dittmer, v"Friedr. Pettcndorf 
Thorwarth, .loh. Bapt. Ehingcn 
TlllIlesius, KOllr. Heinr, Brelllel'liaven 
ThurnhallCl', Johallli Frath 
Thllrner, Joseph l\liincheu 
Tillmctz, Edmllud l\1iinchen 
Trägler, Antoll VV aldmiinchell 
Trapp, August Landan i/pr. 
Tremmel, Joseph Haibacb 
Trentini, Fl'iedrich lUitncben 
Tripmacker, Gustav Krantsand 
Trösch, Johanll Bapt. Hahnhacb 
Trogg, Joh. Nellom, Nellhurg a/D. 
Trümmer, Kar! 8ulzhacli 
Tschirgi, Friedrlch Weisstallncn 
u. 





















Bayern Atlalberlsh', !lVI 
" Herl'cnstr, 33/1 
l)hilosoph. 
Philosoph. 
" Pcrnsash'. 1/3 Jllrispl'. 
" Bnyersh', -il/3 .Jllrispr. 
" Baycrstr. 41/3 Phal'macic 
), Müllerstl'. 45a/2 Philologie 
:: ~~::::~::::::: ;l~i ~1~~I~t~ 
" Kal1alstl'. 4'2/4 Bm'g,~cs. 
Kannlstl'. 17/0 l\1cdiclIl M~idnu Sclnvanthnlcl'str. 9/1 .JllrisJlr .. 
Nassan Amalicnstl', 68/3 Th~ologle 
Bayern Amalicnstr. 16/2 ,JUl'ISpr. I 
Feldweg 4b/0 Philosop I. 
" Schranllncl'g. 8/2 JlIl'ispr .. 
" .. LlhYCllstr. 50/l f\V. Theologte Br~;ncn Tlwl'csiellstr. 6/1 Jllrispr. 
Bayern Filrstenstr. An, 532/0 Philologie 
" Hofstatt 6/0 Philosop I. 
" RosclIg. 6/1 Jm'ispr, 
" St, Anllastr. 3/0 Jllri~p!" 
" Lalldwchrstr, 5/2 MC~lCm 
" Türkcnstr. 48/0 Jllr!Sp~. 
" Lil wenstl'. 48/2 J m'!slll: 
Hannover AmaIicnstl'. 12/3 Jm'!Sl}\: 
Baye1'll Nenllallsel'slt', 24/3 JUI'JSpl. 
Lilwellstl', 36/0 JIlI'!SPI', 
, :: ThaI 76/3 Jnl'l~p~', 
Schweiz Scndlingel'thOl'pl.1 /3 McdlClll 
Bayern Schwalltbalcrst. 22/0 JI1riSP1
l', , 
" Thai 6.1/3 Th~o oglo 
" Amaliellsü" 38/3 JUl'JSpr .. 
Wurzel'str. 8 1/0 Theologlc 
" Mal'S511', 1/0 3 Juri~p~" 
:: Löwcngl'nhc 6/1 Mc!hol,ll 
" Sc\nvabingrldsh'. 1/1 J IU'ISpI. 
Bayel'll Kaufingerstl'. 1/3 
" Lilwcnstr. 45/1 





Namen. Heimallt. WoTmung. Nt,. Stllllilllil. 
Vel'stl, Joselll1 Rötz 
Viel'lillg, Albert VV eiden 
ViIslIlaxI', FI'RnZ VVassing 
Vogg, ßlartin Oberwaldbach 
Vogel, Ludwig eusel 
Vogel, Kal't GI'iinnstadt 
Vogl, Anton ReichenbaU 
Vogl, Kad IlIlmenstadt 
Vogllllayer, Augllst Strallbing 
Voit, v" Xavet· Regensbul'g 
Bayern Dnltplatz 21/3 
" Althammereck 20/3 
" Löwcnstr. 46/2 
" SOllnenstr. 26/4 
,j AmaliclIstr. 18/1 
" Tbel'esienstr. 4/1 
" Sonnenstl'. 4/2 
" Landwchrstr. 6/1 
" Althammcreck 13/3 
" Tiil'kenstl'. 46/2 
Volckamel', v., Christollil Sclnvaig 
Voss, Johalill Gcseekc 
" Löwellstr. 23/3 














Waas, Job. ß~tJlt. 
Wachter, v" Wilhelm 
Wackei', Fl'iedl'ich 
Wänillgcr, Jollaull 
Wagner, Joh. Bapt. 
Wagner, Leopold 
Wagner, Frauz Xavel' 
WaitzllIann, Otto 
Walbel'er, Joballll 























Nenbn1'g a/D, Walter, Augnst 
Waltel'shausell, Bar. v., 
Adalbert Waltcrshallscu 
Waltl, Ludwig Schwarzach 
Weher, Josepl1 Thai 
Weber, Aloys Gicsillg 
WebCl', Joseph Neullburg v/Wo 
Weber, Franz Sh'anbing 
Weher, Johallli Habach 
W
w cbcr, Tltcodor AscIIaffenburg 
echs, l\lnx Hilldelaug 
Weehel', E1'ust l\liinohell 
Wehle, Paul Prag 
WWCicltselbnllmCl', Bartl!. Dchllhallseu 
cinhart, Joh. Ev. Herrscltillg 
Weiss, Sebastiall Dnttweilcl' 
Weiss, Joseph Pfrolltcn 
Wend I, Angust Rieden 
Wellz, WilJiehn Wallel'steiu 
Wel'lc, Antoll München 
Bayel'1l Roscllthal 8/'1- Philosoilit. 
" Löwengl'ubc 1/1 Jnrispr, 
,. Fiirstenfeldcrst. 17/3 Mlldicin 
" Bl'ndel'stl'. 7/2 ßI cdicin 
" Thel'esicnsh'. 45/1 Jllri8pl'. 
" Thercsienstr. 18/.2 Bel'gwes, 
" Rillllorlllarkt 6/3 JlIl'i8pr. 
"GcOl'gianlllll Theologlt' 
" Bhllnensh', 8b/4 1\1 athelll, 
" Lalldsohaftsg. 2/5 JnsetGalll. 
,,6eOl'gialllllll Theologie 
,. Einschütt 4/2 Jllrlspr. 
" Tiirkenstr, 49/0 0 Bergwes. 
" Baycl'stl'. 4/2 Philosoph. 
" Rindcl'Jllal'kt 10/2 Philosoph. 
" Thel'esienstr. 76/1 JlIl'i5pl'. 
" Glockenstr. 4/3 Jllrispl'. 
" TÜl'kcnsh'. 74/3 Philosoph. 
" RossschwelDJll 2/3 JII1'ispr. 
" Thai 71/4 Jllrispr. 
" Kl'ellzst.,V.An,205/1 JII1'lspr. 
" Finkcnstr. 3/1 Jlu'ispr. 
" Löwongl'lIbo 14/4 Philosoillt. 
>I Hllndskugel 5/4 Philosoph. 
" Amalicnstr. 71/3 Forstwes, 
" Karlsplatz 13/3 MatlwllI. 
" Damcnstiftsg, 16/~ JllriSPl'. 
Böhmen Friihlillgsstr. 9/3 Chemie 
Bayel'1I Löwenstl'. 46/1 Theologie 
" Krcllzstr. 15/2 Theologie 
" Alte Pferdstl'. 5/2 Philologie 
t! Amalicnstr. 49/1 Philosoph. 
" Baumstl'. 13/1 Jllrispr. 
" Amaliellstr. 17/1 PltilOSO)lh. 
" Plistel'sh'. 4/3 Theologie 
4 
50 
Namen. Heimet/h. Wohnu.r~{f • . Nr. Stl/dium. 
VV erner, Theodor Bambel'g 
VV erner, Ernst München 
VV erner, Benedikt Gauting 
Wemer, Johann Wh'sberg 
Westel'mayer, Georg Rosenheim 
Westmeyer, Joseph Marienfeld 
Wex, Joseph München 
Wex, Johann München 
Wex, Fl'iedrich HerJII. Hamburg 
Wezler1.w Wilhelm Nonnenhorn 
Wich, !V1ax Rotllenhul'g 
Widemann, Anton Langquaid 
Widenmayer, Johallli Lin<l!m 
Widmann, August Hof 
Widmann, Joseph Hahllhallsen 
Wiechers, Karl Imman. Altona 
VViedemann Johann Hofstetten 
Wiedenbaue!', Michael AiterllOfell 
Wiese!', Eugen Gunzenhal1sen 
Wiesinger, Andreas Strallbillg 
VViesllet, Joscph Ambel'g 
Wild, Georg Bamberg 
Wild, Albert VVeiden . 
Wilkillg, Friedrich Schafmühle 
Will, Karl Miltellberg 
Wille, Ludwig Buel1dorl' 
Wimmcr, Jose[lb Reichellhall 
Wimmer, Theodol' Weilheim 
Wimmer, Jose[lh Geisenfeid 
WinklCl', Dr., Geol'g Reut im Winkl 
Winkler, Andreas Triohenricht 
Winter, Ludwig München 
Winterl, Georg Post All 
Winterhalter, Leo[lol<l ~1iinchell . 
Winternitz, Jakob Prag 
Wirth, Joseph Stl'anbhlg 
VVirz, Theoilol; 'rabIat 
Wispaner, Otto Tl'anllsteill 
Wissel, Antoll Regensblll'g W~tt, Lndwig EI·Jjolldorf . 
Wlttmaun, Geo!'O' Neukirehell 
Wocheslauder, Rdoljlh München 
WilIlIe, Xaver VValdkirch 
Wilrle, GM!'''' Harthallsen 
W ohlfa!'t, Jo~auu Reicllcnhall 
Wohlsohliigel', AnIon .nliinchen 
Wolf, Benedikt Pronfelden 
Wolf, Adol[lh München 
Wolf, Matliias Altmannstein 
W olr, Mnl'tin München 
Wolfl; Philipp Mal'ia Augsbul'g 
WOlff, Udall'ioh Augsburg 
Bayern Amaliellstl'. 71/3 IJuriS[lI'. 
" Nymphenbul'gl'st. 5/0 JUfispr .. 
" Knödelg. 2/4 TJ~eologle 
" Sendlillgel'str. 27/1 Ph!losoph. 
" Finkellg. 3/1 Pllllos?ph. 
Prcussen Amaliellstl·. 78/3 Jus etCalll. 
Bayern Müllerstr. 2/0 ~~thel1l: 
SendlillO'el'str 37/3 CIUfUl'glC 
Hamblll'g Amaliclfstl·. 73/0 Phil~l~giC 
Bayern Landwehl'str. 3/1 nIclllClll 
" Singstr. 4/1 Mathcm .. 
" Blmnenstr. 15/1 Philologlo 
" Bllrgg. 14/t Phi!osoph. 
" Thcrcsienstl'. 18/2 Jlmspr .. 
"Geol'gianum Th~ologlC 
Holstein Lilwengrllbe 2/2 JurlS[lr •. 
Bayel'n Fiirstenstr. 3/0 Th~ologlC 
" WIll'zerstr. SUO JUI'!SPI'· 
" Singsh·. 33/2 JUf!SP1:. 
" Adalbertstl·. 1/1 JUl'lSpl. 
" TÜl'kellstr. 50/1 JUfi~P!" 
" Amaliellstl·. bl/1 MC~lCll1 
" Filldlingsstl'. 1/1 Jm:lspl'. 
" Amalienstl'. 1/3 Philosoph. 
" Roseng. 4/3 Jllri~p~ 
" Scblosscrg. 4/2 McdlCUI . 
,; KarIsstl'. 43/0 Th~ologlC 
Kal'lsstl'. 37/0 JIlI'lspr. 
:: Karlsstr. 26/0 Philosoph, 
" HCl'zogspitalstr. 10/3 Nat.lIl'w. 
" TÜl'kellstr. 64/1 JIII'!SPl'· 
" Scndlillgerstr. 6R/t Jlu·!spr. 
" Mal'icnpl. 27/3 I'W. JUl'l~P!" 
Rilldel'lDal'kt 2/1 McdlClII 
" CI . Bilhmell Fiugel'g. &/2 l~lllle 
Bayel'll Lilwellgl'ube 14/2 PJlll~s~ph. 
Schweiz Untcl'anger 15/2 Mcd!c!Jl 
Bayern Kanfingel'sh" 37 /2 MC~lClIl 
" Scbrammcrg. 8/2 Jllrl~P!" 
" Kanalstl'. 21/1 l\Ie~hclIl 
" Tiil'kclIstl'. 48fl Jm·!s[ll:. 
" Rosellthal 9/1 JIIl'lS.p~, 
Schweiz U Iltel'angel' 15/2 lVIcdwUl. 
Bayern Fiirstellsh'. 3/0 Tb .. et Jus 
" Herzogs[litalg. 10/2 JU1?SPI'· 
" TheatiJlcl·str. tOll Pllllosop.h. 
" DamclIstift.sg. 4/3 BCl'.gwcs. 
" Utzschlleidel'stl'.13/3 JUl'JSP1:- I 
" Theresienstl'. 13/2 Tb: PJlIlo . 
AlIIalienstl'. 29/1 Pb!losoph. 
" Lö,venstr .. 4~/1 PhdQsop!t-
:: Lilwenstl·. 28/2 Theologlo 
Namen. 
Wolff, Friedrich 






































Zwie1'leill, v , Hans 
51 
Heimatll. Wohnung. Nt'. StUd1'1I111. 
Lalldau i/pr. Bayern Theresiellstl'. 5/2 
Kaibitz "Gal'tenstl'. 10/1 
Diisseldorf Prcussell Karlsstl'. 10/2 
lUiinsiuO' Bayel'll Müllerstl'. 52/3 
NOlIsta(ft am Culln" Damellstiftsg. 12/4 







Rain Bayern Thel'csicnstl'. 77/0 Theologie 
l\Iüuchen Bayern Thcresicnstl'. 73/0 BOl'gw'es. 
Reichersdol'f 
" 
Tiil'kollstr. 48/0 Jul'ispr. 
T hUlIuhallsell 
" 
Matbildellstl·. 6/0 nIedioin 
Lemberg Galizien N cUhallScl·stl'. 23/3 Phnrmncie 
MiillcllCn Bayern Dienersstl'. 6/1 Medicill 
Miinchcll 
" 
Tllnl 26/3 JlIl'ispr. 
l\liillchcn 
" 
Tiirkellstl'. 77/0 Medicin 
MiillChcll 
" 
Tiil'kenstl' 77/0 Pllilosoph. 
Miiuchcn 
" 
Thercsienstr. 14/3 Philosoph. 
Ulltergiillzbul'g 
" 
Amalicllstl'. 15/3 Philosoph. 
Zierbacll 
" 
Althammel'eck 20/3 JUl'ispl' 
N ill'dlillgeu 
" 
LIJwellstr. 7/2 .JlIrispr. 
1I1iinohcn 
" 
Köuigillstl', 7/0 Philosoph. 
Erolzhoilll 
" 
Thcresienstr. 18/2 Philosoph: 
Jassy Mol<lall Singstl'. 29/1 Phnl'lIlacio 
Michelfeld Bayern Thcl'esienstr. 80/3 Mathem. 
St. Georgell 
" 
Amalicnstr. 73/0 JUl'ispr. 
Königsbac!t 
" 
LIJwcnstl'. 16/1 Philosoph. 
Scblcissheilll " Oachallcrstl'. 40/1 JlIriSP1·. 
Roseuheim " GeorgiallulIl Theologie 
Mcdard Hessell-Holllburg Amulienstl'. 46/1 Theologie 
Ulltel'igling Bayern Tiirkellstl' .18/2 Theologie 
Miilichcll " SI. Allnastl'. 9/3' Medioin 
Rottonbu<:ll ," Löwcnsll'. 30i1 1'.lV. Cameral 
Balllingen Baden Theresienstl'. 11/2 Cameral 
ReTIensbul'g Bayerll Elisellslr. 4/2 Jurispl'. 
Ho zhcim Nnssall PI'omenadepl. 4/3 Philologie 
Regcllsblll'g Bayern Dultplatz 21/3 Jllrispr. 
PöttlllOS " Sonnenstr. 2/4 JlIrispl'. 
Ulmow Galiziell Sc)nvanthalerslr.71/0 Medioill 




Namen. Hei,"alk~ WOI:'."~. Nr. SI.d,"". 


















Bayern Ti'u'kclIs1r, 50/1 Jllrispl'. 
" Neuhauserg Uj2 rw. Mcdidn, 
" Lilwensh'. 12/1 Phal'maciC 
" Landwc)Il'sh', 24/0 Philosoph. 
" Durchlass (Au) 1 !l0/1 Ph!lolog!e 
Sclnvciz Löwellstr. 44(1 Plulologw 
Bayern Selldlingerldstr. 3{1 Mcdicill 
., Miillcrstr. 2/1 Mcdiciu 
" Thalkh'chenstl'. 2(1 Mcdicill 
Uebersicbt. 
Gesammtzahl der Inscribirten • 
Von diesen widmen sich 
der Theologie 
" Jurisprudenz . 
" Cameralwissenschaft 






















Zusammen 1273 Inländer, 164 Ausländer. 
